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科目名 開講時期 単位 
給食経営管理論Ⅰ（基礎） 2年後期 2 
給食経営管理論Ⅱ（応用） 3年前期 2 
給食経営管理実習Ⅰ（基礎） 3年前期 1 
給食経営管理実習Ⅱ（応用） 3年後期 1 
臨地実習Ⅰ（学校・福祉施設）   3年前期（集中） 1 




�2 ���おける��栄養目標量の�� （20 ��子）       
  
 エネルギー たんぱく質 脂 質 食物繊維 カルシウム 鉄 食塩 V. A V. B1 V. B2 V. C
  （kcal） （g） （g） （g） （mg） （mg） （g） （μgRE） （mg） （mg） （mg）
1 日の目標量 1,950 60～65 55 17 以上 650 10.5 7.5 未満 650 1.1 1.2 100
 昼食の目標（35%） 700 24 20  6 以上 194 3 3.0 未満 230 0.4 0.4  35
            
   
�3 �食の献立と栄養価   
 栄養価 
 
年 回 ［月/日］ 様式
* 材料 調理** 献 立 




脂 質  
（g） 
食 塩  
（g） 







































































































































 様式* ： 和（和風）、洋（洋風）、中（中国風）     
 調理** ： 焼（焼く）、煮（煮る）、蒸（蒸す）、揚（揚げる）、炒（炒める）    
          (      )  ： 提供栄養量－目標栄養量 
 
�1 給食�����（ �食 ） 






























































































      
科目名 開講時期 単位 
給食経営管理論Ⅰ（基礎） 2年後期 2 
給食経営管理論Ⅱ（応用） 3年前期 2 
給食経営管理実習Ⅰ（基礎） 3年前期 1 
給食経営管理実習Ⅱ（応用） 3年後期 1 
臨地実習Ⅰ（学校・福祉施設）   3年前期（集中） 1 




�2 ���おける��栄養目標量の�� （20 ��子）       
  
 エネルギー たんぱく質 脂 質 食物繊維 カルシウム 鉄 食塩 V. A V. B1 V. B2 V. C
  （kcal） （g） （g） （g） （mg） （mg） （g） （μgRE） （mg） （mg） （mg）
1 日の目標量 1,950 60～65 55 17 以上 650 10.5 7.5 未満 650 1.1 1.2 100
 昼食の目標（35%） 700 24 20  6 以上 194 3 3.0 未満 230 0.4 0.4  35
            
   
�3 �食の献立と栄養価   
 栄養価 
 
年 回 ［月/日］ 様式
* 材料 調理** 献 立 




脂 質  
（g） 
食 塩  
（g） 




































































































 4 回目 [ 6/22 ] 洋 肉 焼 



































 様式* ： 和（和風）、洋（洋風）、中（中国風）     
 調理** ： 焼（焼く）、煮（煮る）、蒸（蒸す）、揚（揚げる）、炒（炒める）    
          (      )  ： 提供栄養量－目標栄養量 
 
�1 給食�����（ �食 ） 






























































































      
   
 2  2 
 3  2 
 3  1 
 3  1 
  3  1 




2  （20 ）       
  
 エネルギー たんぱく質 脂 質 食物繊維 カルシウム 鉄 食塩 V. A V. B1 V. B2 V. C
  （kcal） （g） （g） （g） （mg） （mg） （g） （μgRE） （mg） （mg） （mg）
1  1,950 60 65 5 17 650 10.5 7.5  650 1.1 1.2 1 0
 （35%） 7 0 24 20  6 194 3 3.0  230 0.4 0.4  35
            
   
3 と    
  
 
  ［月/日］ 
*  *   




脂 質  
（g） 
食 塩  
（g） 









 2 回目 [ 6/ 4 ]    
ご ん、 そ 、 あん け、 う ん  





























 5 回目  [ 7/5 ]    
ご ん、 きたま 、 、 う ん とも












[ 7/12 ]    










 1 回目  [ 6/ 1 ]    
ご ん、 そ 、さ ごま き、ミニトマト、ブロッコ









 2 回目 [ 6/ 8 ]    
ご ん、 そ 、カレー チキンソテー、ミニトマ









 3 回目 [ 6/15 ]    
ライス、あさり トマトスープ、あじ マリネ、









 4 回目 [ 6/ 2 ]    
ライス、 う ん スープ、チキン トマトソース 










 5 回目 [ 6/29 ]    













[ 7/ 6 ]    










 様式* ： 和（和風）、洋（洋風）、中（中国風）     
 調理** ： 焼（焼く）、煮（煮る）、蒸（蒸す）、揚（揚げる）、炒（炒める）    
          (     )  ： 提供栄養量－目標栄養量 
 
1    





























































































      
   
 2  2
 3  2 
 3  1 
 3  1 
   3  1 




         
 
く     .  . 1 . 2 . 
 （kcal） （g） （g） （g） （ g） （ g） （g） （ gRE） （ g） （ g） （ g）
1  1,950 60 65 55 17 650 10.5 7.5  650 1.  1.2 100
 （35%） 700 24 20  6 194 3 3.0  230 0.4 0.4  35
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�4�1 食品の使用実� （使用��①�⑧） 
 
23 年度 使用量 (g) 21 年度 使用量 (g) 食品群 食品名 





精白米 75 75 80 75 56 75 86 90 90 90 90 100 982 12米 
玄米     24           24 1
薄力粉      5  3 3       11 3①穀 類 小麦粉・ 
その他の穀物 パン粉      10          10 1
じゃがいも  40    30 35 30  43     178 5
じゃがいも でん粉 5 2  5 2           14 4じゃがいも類 
はるさめ    6            6 1
②いも類 
こんにゃく類 こんにゃく     30           30 1
上白糖 11 5  1.5 7.8 2.5  5.2 3     8 43.5 8③砂糖類 
シロップ     2        2 1
木綿豆腐 35      31         66 2
こしあん  38              38 1④豆 類 豆・大豆製品 
油揚げ  5            3 8 2
⑤種実類 ごま 0.5    5.5  8 8  1    5 28 6
にんじん 15 15 30 7 20 20 12 10 20 10 19 10 188 12
西洋かぼちゃ      50   70   36   156 3
トマト缶詰   40   60   43       143 3
ほうれんそう 30 60   30     21     141 4
トマト生   90         22   112 2
小松菜        50      35 85 2
ピーマン 30         21     51 2
ブロッコリ  ー       18   28     46 2
ミニトマト       21 20        41 2
アスパラガス            16   16 1
にら    10            10 1
モロヘイヤ            7   7 1
糸みつば  3   3           6 2
さやえんどう     5           5 1
緑黄色野菜 
パセリ生   0.1   0.5 0.7   0.8     2.1 4
たまねぎ  20 45   20   10 29   50 174 6
きゅうり   15 20  5 18 25 12  20  115 7
りょくとうもやし 25    30   25      30 110 4
キャベツ   20 30  30       80 3
たけのこ・水煮缶詰 30    20           50 2
根深ねぎ  5  40   4      49 3
ごぼう     20  19         39 2
みずかけな         15 22   37 2
なす        30        30 1
スイートコーンゆで   15    10         25 2
グリンピースゆで   3 3   12       3 21 4
レタス         11       11 1
れんこん     10        10 1
しょうが 1.5   2.2   2         5.7 3
セロリ－      5       5 1
みょうが        5        5 1




葉ねぎ 3               3 1
グレープフルーツ 
濃縮還元ジュース      80          80 1
パインアップル缶詰   20     40      10 70 3
バナナ          60   60 1
バレンシアオレンジ    25        35   60 2
キウイフルーツ       58         58 1
もも缶詰         29   20 49 2
うんしゅうみかん缶詰 4  20           10 34 3
グレープフルーツ砂じょう      25          25 1
レモン      15       15 1
干しぶどう      5        5 10 2
さくらんぼ     9           9 1
⑦果実類 
レモン果汁   1   1      0.8   2.8 3
ぶなしめじ         17 12   29 2
マッシュルーム水煮缶詰   20           20 1
生しいたけ  15              15 1
乾しいたけ    1            1 1
⑧きのこ類 






























































































4�1  （ ） 
 
23 年度 使用量 (g) 21 年度 使用量 (g) 食品群 食品名 





精白米 75 75 80 75 56 75 86 90 90 90 90 100 982 12米 
玄米     24           24 1
薄力粉      5  3 3       11 3①穀 類 小麦粉・ 
その他の穀物 パン粉      10          10 1
じゃがいも  40    30 35 30  43     178 5
じゃがいも でん粉 5 2  5 2           14 4じゃがいも類 
はるさめ    6            6 1
②いも類 
こんにゃく類 こんにゃく     30           30 1
上白糖 11 5  1.5 7.8 2.5  5.2 3     8 43.5 8③砂糖類 
シロップ     2        2 1
木綿豆腐 35      31         66 2
こしあん  38              38 1④豆 類 豆・大豆製品 
油揚げ  5            3 8 2
⑤種実類 ごま 0.5    5.5  8 8  1    5 28 6
にんじん 15 15 30 7 20 20 12 10 20 10 19 10 188 12
西洋かぼちゃ      50   70   36   156 3
トマト缶詰   40   60   43       143 3
ほうれんそう 30 60   30     21     141 4
トマト生   90         22   112 2
小松菜        50      35 85 2
ピーマン 30         21     51 2
ブロッコリ  ー       18   28     46 2
ミニトマト       21 20        41 2
アスパラガス            16   16 1
にら    10            10 1
モロヘイヤ            7   7 1
糸みつば  3   3           6 2
さやえんどう     5           5 1
緑黄色野菜 
パセリ生   0.1   0.5 0.7   0.8     2.1 4
たまねぎ  20 45   20   10 29   50 174 6
きゅうり   15 20  5 18 25 12  20  115 7
りょくとうもやし 25    30   25      30 110 4
キャベツ   20 30  30       80 3
たけのこ・水煮缶詰 30    20           50 2
根深ねぎ  5  40   4      49 3
ごぼう     20  19         39 2
みずかけな         15 22   37 2
なす        30        30 1
スイートコーンゆで   15    10         25 2
グリンピースゆで   3 3   12       3 21 4
レタス         11       11 1
れんこん     10        10 1
しょうが 1.5   2.2   2         5.7 3
セロリ－      5       5 1
みょうが        5        5 1




葉ねぎ 3               3 1
グレープフルーツ 
濃縮還元ジュース      80          80 1
パインアップル缶詰   20     40      10 70 3
バナナ          60   60 1
バレンシアオレンジ    25        35   60 2
キウイフルーツ       58         58 1
もも缶詰         29   20 49 2
うんしゅうみかん缶詰 4  20           10 34 3
グレープフルーツ砂じょう      25          25 1
レモン      15       15 1
干しぶどう      5        5 10 2
さくらんぼ     9           9 1
⑦果実類 
レモン果汁   1   1      0.8   2.8 3
ぶなしめじ         17 12   29 2
マッシュルーム水煮缶詰   20           20 1
生しいたけ  15              15 1
乾しいたけ    1            1 1
⑧きのこ類 






























































































   
 
   (g)    (g)   





 75 75 80 75 56 75 86 90 90 90 90 100 982 12 
     24           24 1
      5  3 3       11 3  ・ 
       10          10 1
  40    30 35 30  43     178 5
  5 2  5 2           14 4 
    6            6 1
 
      30           30 1
 11 5  1.5 7.8 2.5  5.2 3     8 43.5 8 
     2        2 1
 35      31         66 2
  38              38 1  ・  
  5            3 8 2
  0.5    5.5  8 8  1    5 28 6
 15 15 30 7 20 20 12 10 20 10 19 10 188 12
      50   70   36   156 3
   40   60   43       143 3
 30 60   30     21     141 4
   90         22   112 2
        50      35 85 2
 30         21     51 2
       18   28     46 2
       21 20        41 2
            16   16 1
    10            10 1
            7   7 1
  3   3           6 2
     5           5 1
 
   0.1   0.5 0.7   0.8     2.1 4
  20 45   20   10 29   50 174 6
   15 20  5 18 25 12  20  115 7
 25    30   25      30 110 4
   20 30  30       80 3
・  30    20           50 2
  5  40   4      49 3
     20  19         39 2
         15 22   37 2
        30        30 1
   15    10         25 2
   3 3   12       3 21 4
         11       11 1
     10        10 1
 1.5   2.2   2         5.7 3
      5       5 1
        5        5 1




 3               3 1
 
      80          80 1
   20     40      10 70 3
          60   60 1
    25        35   60 2
       58         58 1
         29   20 49 2
 4  20           10 34 3
      25          25 1
      15       15 1
      5        5 10 2
     9           9 1
 
   1   1      0.8   2.8 3
         17 12   29 2
   20           20 1
  15              15 1
    1            1 1
 






























































































�4�1 食品の使用実� （使用��①�⑧） 
 
23 年度 使用量 (g) 21 年度 使用量 (g) 食品群 食品名 





精白米 75 75 80 75 56 75 86 90 90 90 90 1 0 982 12米 
玄米     24        24 1
薄力粉      5  3 3    1 3①穀 類 小麦粉・ 
その他の穀物 パン粉      10       10 1
じゃがいも  40    30 35 30  43   178 5
じゃがいも でん粉 5 2  5 2        14 4じゃがいも類 
はるさめ    6         6 1
②いも類 
こんにゃく類 こんにゃく     30        30 1
上白糖 1 5  1.5 7.8 2.5  5.2 3   8 43.5 8③砂糖類 
シロップ     2        2 1
木綿豆腐 35      31      6 2
こしあん  38           38 1④豆 類 豆・大豆製品 
油揚げ  5          3 8 2
⑤種実類 ごま 0.5    .5  8 8  1   5 28 6
にんじん 15 15 30 7 20 20 12 10 20 10 19 10 1 8 12
西洋かぼちゃ      50   70  36  156 3
トマト缶詰   40   60   43    143 3
ほうれんそう 30 60   30     21   141 4
トマト生   90        2  12 2
小松菜        50    35 85 2
ピーマン 30         21   51 2
ブロッコリ  ー       18   28   46 2
ミニトマト       21 20     41 2
アスパラガス           16  16 1
にら    10         10 1
モロヘイヤ           7  7 1
糸みつば  3   3        6 2
さやえんどう     5        5 1
緑黄色野菜 
パセリ生   0.1   0.5 0.7   0.8   2.1 4
たまねぎ  20 45   20   10 29  50 174 6
きゅうり   15 20  5 18 25 12  20  15 7
りょくとうもやし 25    30   25    30 10 4
キャベツ   20 30  30       80 3
たけのこ・水煮缶詰 30    20        50 2
根深ねぎ  5  40   4      49 3
ごぼう     20  19      39 2
みずかけな         15 2   37 2
なす        30     30 1
スイートコーンゆで   15    10      25 2
グリンピースゆで   3 3   12     3 21 4
レタス         1    1 1
れんこん     10        10 1
しょうが 1.5   .2   2      5.7 3
セロリ－      5       5 1
みょうが        5     5 1




葉ねぎ 3            3 1
グレープフルーツ 
濃縮還元ジュース      80       80 1
パインアップル缶詰   20     40    10 70 3
バ ナ          60   60 1
バレンシアオレンジ    25       35  60 2
キウイフルーツ       58      58 1
も缶詰         29   20 49 2
うんしゅうみかん缶詰 4  20         10 34 3
グレープフルーツ砂じょう      25       25 1
レモン      15       15 1
干しぶどう      5      5 10 2
さくらんぼ     9        9 1
⑦果実類 
レモン果汁   1   1     0.8  2.8 3
ぶなしめじ         17 12  29 2
マッシュルーム水煮缶詰   20          20 1
生しいたけ  15           15 1
乾しいたけ    1         1 1
⑧きのこ類 






























































































�4�1 食品の使用実� （使用 �①�⑧） 
 
23 年度 使用量 (g) 21 年度 使用量 (g) 食品群 食品名 





精白米 75 75 80 75 56 75 86 90 90 90 90 1 0 982 12米 
玄米     24           24 1
薄力粉      5  3 3       1 3①穀 類 小麦粉・ 
その他の穀物 パン粉      10          10 1
じゃがいも  40    30 35 30  43     178 5
じゃがいも でん粉 5 2  5 2           14 4じゃがいも類 
はるさめ    6            6 1
②いも類 
こんにゃく類 こんにゃく     30           30 1
上白糖 1 5  1.5 7.8 2.5  5.2 3     8 43.5 8③砂糖類 
シロップ     2        2 1
木綿豆腐 35      31         6 2
こしあん  38              38 1④豆 類 豆・大豆製品 
油揚げ  5            3 8 2
⑤種実類 ごま 0.5    .5  8 8  1   5 28 6
にんじん 15 15 30 7 20 20 12 10 20 10 19 10 1 8 12
西洋かぼちゃ      50   70   36   156 3
トマト缶詰   40   60   43       143 3
ほうれんそう 30 60   30     21     41 4
トマト生   90         2   12 2
小松菜        50      35 85 2
ピーマン 30         21     51 2
ブロッコリ  ー       18   28     46 2
ミニトマト       21 20        41 2
アスパラガス            16   16 1
にら    10            10 1
モロヘイヤ            7   7 1
糸みつば  3   3           6 2
さやえんどう     5           5 1
緑黄色野菜 
パセリ生   0.1   0.5 0.7   0.8     2.1 4
たまねぎ  20 45   20   10 29   50 174 6
きゅうり   15 20  5 18 25 12  20  15 7
りょくとうもやし 25    30   25      30 10 4
キャベツ   20 30  30       80 3
たけのこ・水煮缶詰 30    20           50 2
根深ねぎ  5  40   4      49 3
ごぼう     20  19         39 2
みずかけな         15 2   37 2
なす        30        30 1
スイートコーンゆで   15    10         25 2
グリンピースゆで   3 3   12       3 21 4
レタス         1       1 1
れんこん     10        10 1
しょうが 1.5   .2   2         5.7 3
セロリ－      5       5 1
みょうが        5        5 1




葉ねぎ 3               3 1
グレープフルーツ 
濃縮還元ジュース      80          80 1
パインアップル缶詰   20     40      10 70 3
バ ナ          60   60 1
バレンシアオレンジ    25        35   60 2
キウイフルーツ       58         58 1
もも缶詰         29   20 49 2
うんしゅうみかん缶詰 4  20           10 34 3
グレープフルーツ砂じょう      25          25 1
レモン      15       15 1
干しぶどう      5        5 10 2
さくらんぼ     9           9 1
⑦果実類 
レモン果汁   1   1      0.8   2.8 3
ぶなしめじ         17 12   29 2
マッシュルーム水煮缶詰   20           20 1
生しいたけ  15              15 1
乾しいたけ    1            1 1
⑧きのこ類 





























































































�4�1 食品の使用実� （使用��① ⑧） 
 
23 年度 使用量 (g) 21 年度 使用量 (g) 食品群 食品名 





精白米 75 80 75 6 7 86 90   1 982 12米 
玄米     24        24 1
薄力粉      5  3     11 3①穀 類 小麦粉・ 
その他 穀物 パン粉      10       10 1
じゃがいも  40    30 5 0  43   178 5
じゃがいも でん粉 5 2  5 2        14 4じゃがいも類 
はるさめ    6         6 1
②いも類 
こんにゃく類 こんにゃく     30        30 1
上白糖 11 5  1.5 7.8 2.5  5.2 3    8 43.5 8③砂糖類 
シロップ     2        2 1
木綿豆腐 35      31      66 2
こしあん  38           38 1④豆 類 豆・大 製品 
油揚げ  5          3 8 2
⑤種実類 ごま 0.5    5.5  8  1  5 28 6
にんじ  15 30 7 20 1 0 2 1  9 0 188 12
西洋かぼちゃ      50   70   36  156 3
トマト缶詰   40   60   43     143 3
ほうれんそう 30 6   30     21   141 4
トマト生   90        22  112 2
小松菜        50    35 85 2
ピーマン 30         21   51 2
ブロッコリ  ー       18   28   46 2
ミニトマト       21 0     41 2
アスパラガス           16  16 1
にら    10         10 1
モロヘイヤ           7  7 1
糸みつば  3   3        6 2
さやえんどう     5        5 1
緑黄色野菜 
パセリ生   0.1   0.5 .7   0.8   2.1 4
たまねぎ  20 45   20   10 29  50 174 6
きゅうり   15 20  5 18 25 1  20  115 7
りょくとうもやし 25    30   25    30 110 4
キャベツ   20 3  30       80 3
たけのこ・水煮缶詰 30    20        50 2
根深ねぎ  5  40   4      49 3
ごぼう     20  19      39 2
みずかけな         15 22   37 2
なす        30     30 1
スイートコ ンゆで   15    10      25 2
グリンピースゆで   3   12     3 21 4
レタス         11     11 1
れんこ      10        10 1
しょうが 1.5   2.2   2      5.7 3
セロリ－      5       5 1
みょうが        5     5 1




葉ねぎ 3            3 1
グレープフルーツ 
濃縮還元ジュース      80       80 1
パインアップル缶詰   20     40    10 70 3
バナナ          60   60 1
バレンシアオレンジ    25       35  60 2
キウイフルーツ       58      58 1
もも缶詰         29   20 49 2
うんしゅ みかん缶詰 4  20         10 34 3
グレープフルーツ砂じょう      25       25 1
レモン      15       15 1
干しぶどう      5      5 10 2
さくらんぼ     9        9 1
⑦果実類 
レモン果汁   1   1     0.8  2.8 3
ぶなしめじ         17 2   29 2
マッシュルーム水煮缶詰  20          20 1
生しいたけ  15           15 1
乾しいたけ    1         1 1
⑧きのこ類 






























































































�4�1 食品の使用実� （使用��①�⑧） 
 
23 年度 使用量 (g) 21 年度 使用量 (g) 食品群 食品名 





精白米 75 7 80 75 56 75 86 90 90 90 90 100 982 12米 
玄米     24        24 1
薄力粉      5  3 3       11 3①穀 類 小麦粉・ 
その他の穀物 パン粉     10          10 1
じゃがいも  40    30 35 30  43     178 5
じゃがいも でん粉 5 2  5 2          14 4類
はるさめ   6            6 1
②いも類 
こんにゃく類 こんにゃく     30           30 1
上白糖 11 5  1.5 7.8 2.5  5.2 3     8 43.5 8③砂糖類 
シロップ     2       2 1
木綿豆腐 35      31         66 2
こしあん 38              38 1④豆 類 ・大 製品
油揚げ  5            3 8 2
⑤種実類 ごま 0.5    5.5  8 8 1   5 28 6
にんじん 15 15 30 7 20 20 12 10 20 10 19 10 188 12
西洋かぼちゃ      50  70  36   156 3
トマト缶詰   40   60   43       143 3
ほうれんそう 30 60   30     21     141 4
トマト生   90        22   112 2
小松菜        50     35 85 2
ピーマン 30        21     51 2
ブロッコリ  ー       18  28     46 2
ミニトマト      21 20        41 2
アスパラガス            16   16 1
にら    10           10 1
モロヘイヤ           7   7 1
糸みつば  3   3          6 2
さやえんどう     5           5 1
緑黄色野菜 
パセリ生  0.1   0.5 0.7   0.8     2.1 4
たまねぎ  20 45   20  10 29   50 174 6
きゅうり   15 20  5 18 25 12  20  115 7
りょくとうもやし 25    30   25     30 110 4
キャベツ   20 30  30      80 3
たけのこ・水煮缶詰 30    20           50 2
根深ねぎ  5  40   4      49 3
ごぼう     20  19         39 2
みずかけな        15 22   37 2
なす        30        30 1
スイートコーンゆで   15    10         25 2
グリンピースゆで  3 3   12       3 21 4
レタス         11      11 1
れんこん     10        10 1
しょうが 1.5   2.2   2         5.7 3
セロリ－      5       5 1
みょうが       5        5 1




葉ねぎ 3              3 1
グレープフルーツ
濃縮還元ジュース      80          80 1
パインアップル缶詰   20     40      10 70 3
バナナ        60   60 1
バレンシアオレンジ    25       35   60 2
キウイフルーツ       58        58 1
もも缶詰         29   20 49 2
うんしゅうみかん缶詰 4  20         10 34 3
グレープフルーツ砂じょう     25        25 1
レモン      15       15 1
干しぶどう      5        5 10 2
さくらんぼ    9         9 1
⑦果実類 
レモン果汁   1   1      0.8   2.8 3
ぶなしめじ        17 1    29 2
マッシュルーム水煮缶詰   20           20 1
生しいたけ  15            15 1
乾しいたけ   1            1 1
⑧きのこ類 














































































4�1  （ ） 
 
23   (g) 21   (g)   





精白米 75 75 80 75 56 75 86 90 90 90 90 1 0 982 12米 
玄米     24           24 1
薄力粉     5  3 3       1 3①穀 類 小麦粉・ 
その他の穀物 パン粉      10          10 1
じゃがいも  40    30 35 30  43     178 5
じゃがいも でん粉 5 2  5 2           14 4じゃがいも類 
はるさめ    6            6 1
②いも類 
こんにゃく  こんにゃく     30           30 1
上白糖 1 5  1.5 7.8 2.5  5.2 3     8 43.5 8③砂糖類 
シロップ     2        2 1
木綿豆腐 35      31         6 2
こしあん  38             38 1④豆 類 豆・大豆製品 
油揚げ  5            3 8 2
⑤種実類 ごま 0.5    5.5  8 8  1    5 28 6
にんじん 15 15 30 7 20 20 12 10 20 10 19 10 1 8 12
西洋かぼちゃ      50   70   36   156 3
トマト缶詰   40   60   43       143 3
ほうれんそう 30 60   30     21     141 4
トマト生   90         2   12 2
小松菜        50      35 85 2
ピーマン 30         21     51 2
ブロッコリ  ー       18   28     46 2
ミニトマト      21 20        41 2
アスパラガス            16   16 1
にら    10            10 1
モロヘイヤ            7   7 1
糸みつば  3   3           6 2
さやえんどう     5           5 1
緑黄色野菜 
パセリ生   0.1   0.5 0.7   0.8     2.1 4
たまねぎ  20 45   20   10 29   50 174 6
きゅうり   15 20  5 18 25 12  20  15 7
りょくとうもやし 25    30   25      30 10 4
キャベツ   20 30  30       80 3
たけのこ・水煮缶詰 30   20           50 2
根深ねぎ  5  40   4      49 3
ごぼう     20  19         39 2
みずかけな         15 2   37 2
なす        30        30 1
スイートコーンゆで   15    10         25 2
グリンピースゆで   3 3   12       3 21 4
レタス         1       1 1
れんこん     10        10 1
しょうが 1.5   2.2   2         5.7 3
セロリ－      5       5 1
みょうが       5        5 1




葉ねぎ 3               3 1
グレープフルーツ 
濃縮還元ジュース      80          80 1
パインアップル缶詰   20     40      10 70 3
バナナ          60   60 1
バレンシアオレンジ    25        35   60 2
キウイフルーツ       58         58 1
もも缶詰         29   20 49 2
うんしゅうみかん缶詰 4  20           10 34 3
グレープフルーツ砂じょう     25          25 1
レモン      15       15 1
干しぶどう      5        5 10 2
さくらんぼ     9           9 1
⑦果実類 
レモン果汁   1   1      0.8   2.8 3
ぶなしめじ         17 12   29 2
マッシュルーム水煮缶詰   20           20 1
生しいたけ  15              15 1
乾しいたけ    1            1 1
⑧きのこ類 




















































































































�4�2 食品の使用�� （使用��⑨�⑮） 
 





ほしひじき          2 3     5 2
乾燥わかめ  0.5            0.5 1 2⑨藻 類 
寒天 0.4 0.5              0.9 2
しろさけ       70     73   143 2
めばる  70              70 1
まさば        57        57 1
生 物 
まあじ         50    50 1
あさり缶詰          17  17   34 2
しらす干し  3         5     8 2塩蔵・缶詰 
かつお節  0.1              0.1 1
⑩魚介類 
水産練り製品 蒸しかまぼこ    40          10 50 2
若鶏肉むね皮なし           83     83 1
若鶏肉むね皮つき        80     80 1
若鶏肉もも皮つき     30        50 80 2
豚もも皮下脂肪なし 60               60 1
和牛肉かたロース脂身
なし   40             40 1
生 物 
若鶏肉ひき肉    30         30 1
ロースハム   10 10            20 2
⑪肉 類 
その他の 
加工品 ゼラチン     4 2.5         6.5 2
⑫卵 類 鶏卵    80 20 7      40 147 4
牛 乳 普通牛乳 49          40     89 2
ヨーグルト全脂無糖   15    5       50 70 3
プロセスチーズ  10        15  15   40 3
⑬乳 類 その他の 
加工品 
パルメザンチーズ       3         3 1
動物性 有塩バタ  ー           0.2     0.2 1
調合油 4 1  7 3 4 1 1 1 0.5 2.4  24.9 10
ごま油 2.5   1       1   3 7.5 4
なたね油   4    3         7 2
⑭油脂類 植物性 
オリーブ油       1    2 1   4 3
サイダ  ー     100          100 1
ドミグラスソース   70             70 1
こい口しょうゆ 10 8.3  8 10  3 3.5 0.8 3 0.5 9 56.4 10
淡色辛みそ  10      9 7     7 33 4
穀物酢   1 8.5  1  3 10  3 3 29.5 7
マヨネーズ       5 9  10      24 3
ケチャップ          20   20 1
合成清酒 1 1  7 2  2      4 17 6
フレンチドレッシング          17   17 1
ぶどう酒 赤   10             10 1
食塩 1.2 0.6 0.1 1.6 1.6 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 1.1 0.1 8.85 12
固形コンソメ   2    1.5   1 1.4 1.2   7.1 5
みりん  3          4 7 2
中華だし 1   1.7            2.65 2
カレー粉         0.8   1   1.8 2
こしょう 0  0.1 0.1   0.1 0.1 0.1 0 0 0   0.51 9
ラー油    0.5            0.5 1
バジル粉       0.2         0.2 1
パセリ乾   0.1       0.1      0.2 2
⑮調味料・香辛料 
 及びし好飲料類 
アーモンドエッセンス 0.1               0.1 1





























































































�4�2 食品の使用�� （使用��⑨�⑮） 
 





ほしひじき         2 3   5 2
乾燥わかめ  0.5          0.5 1 2⑨藻 類 
寒天 0.4 0.5           0.9 2
しろさけ      70     73  143 2
めばる  70           70 1
まさば       57      57 1
生 物 
まあじ         50    50 1
あさり缶詰         17  17  34 2
しらす干し  3        5   8 2塩蔵・缶詰 
かつお節  0.1           0.1 1
⑩魚介類 
水産練り製品 蒸しかまぼこ    40        10 50 2
若鶏肉むね皮なし          83   83 1
若鶏肉むね皮つき        80     80 1
若鶏肉 も皮つき     30       50 80 2
豚 も皮下脂肪なし 60            60 1
和牛肉かたロース脂身
なし   40          40 1
生 物 
若鶏肉ひき肉    30         30 1
ロースハム   10 10         20 2
⑪肉 類 
その他の 
加工品 ゼラチン     4 2.5       6.5 2
⑫卵 類 鶏卵    80 20 7      40 147 4
牛 乳 普通牛乳 49         40   89 2
ヨーグルト全脂無糖   15   5      50 70 3
プロセスチーズ  10       15  15  40 3
⑬乳 類 その他の 
加工品 
パルメザンチーズ      3       3 1
動物性 有塩バタ  ー          0.2   0.2 1
調合油 4 1  7 3 4 1 1 1 0.5 2.4  24.9 10
ごま油 2.5   1      1  3 7.5 4
なたね油   4   3       7 2
⑭油脂類 植物性 
オリーブ油      1    2 1  4 3
サイダ  ー     1 0        1 0 1
ドミグラスソース   70          70 1
こい口しょうゆ 10 8.3  8 10  3 3.5 0.8 3 0.5 9 56.4 10
淡色辛みそ  10     9 7    7 3 4
穀物酢   1 8.5  1  3 10  3 3 29.5 7
マヨネーズ      5 9  10    24 3
ケチャップ          20   20 1
合成清酒 1 1  7 2  2     4 17 6
フレンチドレッシング          17   17 1
ぶどう酒 赤   10          10 1
食塩 1.2 0.6 0.1 1.6 1.6 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 .1 0.1 .85 12
固形コンソメ   2   1.5   1 1.4 1.2  7.1 5
みりん  3          4 7 2
中華だし 1   1.7         2.65 2
カレー粉        0.8   1  1.8 2
こしょう 0  0.1 0.1  0.1 0.1 0.1 0 0 0  0.51 9
ラー油    0.5         0.5 1
バジル粉      0.2       0.2 1
パセリ乾   0.1      0.1    0.2 2
⑮調味料・香辛料 
 及びし好飲料類 
アーモンドエッセンス 0.1            0.1 1

























































































23 3 26 .1g  
 
4�2  （ ） 
 





ほしひじき          2 3     5 2
乾燥わかめ  0.5            0.5 1 2⑨藻 類 
寒天 0.4 0.5             0.9 2
しろさけ       70     73   143 2
めばる  70              70 1
まさば        57        57 1
生 物 
まあじ         50    50 1
あさり缶詰          17  17   34 2
しらす干し  3         5     8 2塩蔵・缶詰 
かつお節  0.1              0.1 1
⑩魚介類 
水産練り製品 蒸しかまぼこ    40          10 50 2
若鶏肉むね皮なし           83     83 1
若鶏肉むね皮つき        80     80 1
若鶏肉もも皮つき    30        50 80 2
豚もも皮下脂肪なし 60               60 1
和牛肉かたロース脂身
なし   40             40 1
生 物 
若鶏肉ひき肉    30         30 1
ロースハム   10 10            20 2
⑪肉 類 
その他の 
加工品 ゼラチン     4 2.5         6.5 2
⑫卵 類 鶏卵    80 20 7      40 147 4
牛 乳 普通牛乳 49          40     89 2
ヨーグルト全脂無糖   15    5       50 70 3
プロセスチーズ  10        15  15   40 3
⑬乳 類 その他の 
加工品 
パルメザンチーズ      3         3 1
動物性 有塩バタ  ー           0.2     0.2 1
調合油 4 1  7 3 4 1 1 1 0.5 2.4  24.9 10
ごま油 2.5   1       1   3 7.5 4
なたね油   4    3         7 2
⑭油脂類 植物性 
オリーブ油       1    2 1   4 3
サイダ  ー     1 0          1 0 1
ドミグラスソース   70             70 1
こい口しょうゆ 10 8.3  8 10  3 3.5 0.8 3 0.5 9 56.4 10
淡色辛みそ  10      9 7     7 3 4
穀物酢   1 8.5  1  3 10  3 3 29.5 7
マヨネーズ      5 9  10      24 3
ケチャップ          20   20 1
合成清酒 1 1  7 2  2      4 17 6
フレンチドレッシング          17   17 1
ぶどう酒 赤   10             10 1
食塩 1.2 0.6 0.1 1.6 1.6 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 .1 0.1 .85 12
固形コンソメ   2    1.5   1 1.4 1.2   7.1 5
みりん  3          4 7 2
中華だし 1   1.7            2.65 2
カレー粉         0.8   1   1.8 2
こしょう 0  0.1 0.1   0.1 0.1 0.1 0 0 0   0.51 9
ラー油    0.5            0.5 1
バジル粉       0.2         0.2 1
パセリ乾   0.1       0.1      0.2 2
⑮調味料・香辛料 
 及びし好飲料類 
アーモンドエッセンス 0.1              0.1 1





























































































�4�2 食品の使用�� （使用��⑨�⑮） 
 





ほしひじき          2 3     5 2
乾燥わかめ 0.5   0.5 1⑨藻 類 
寒天 0.4 .   0.9
しろさけ    70 73 143
めばる 70   70 1
まさば  57 57
生 物 
あじ  50 0
さり缶詰  17 17  34 2
しらす干し 3  5   8塩蔵・缶詰 
かつお節 0.1  0.1 1
⑩魚介類 
水産練り製品 蒸しかまぼこ  40 10 50 2
若鶏肉むね皮なし  83   83 1
つき 80  0
もも 30   50 2
豚も 皮下脂肪なし 60      6 1
和牛肉かたロース脂身
なし   40             40 1
生 物 
若鶏肉ひき肉    30         30 1
ロースハム 10 1    2 2
⑪肉 類 
その他の 
加工品 ゼラチン   4 2.5 6.5
⑫卵 類 鶏卵 80 20 7 40 147 4
牛 乳 普通牛乳 49     40    89 2
ヨーグルト全脂無糖  15 5  50 70 3
プロセスチーズ 10   15 15   4
⑬乳 類 その他の 
加工品
パルメザンチーズ  3    3 1
動物性 有塩バタ  ー   0.2 0.2
調合油 4 1 7 3 4 1 1 1 .5 2.4 4.9 0
ごま  2.5  1       1   3 7.5 4
なたね油  4  3    7 2
⑭油脂類 植物性 
オリーブ油  1 2 1 4 3
サイダ  ー 100     100 1
ドミグラスソース 70   7
こい口しょうゆ 10 8.3  8 10 3 3.5 0.8 3 0.5 9 56.4 0
淡色辛みそ  10    9 7     7 33 4
穀物酢  1 8.5 1  3 10 3 3 29.5 7
マヨネーズ    5 9      24 3
ケチャップ     20 0 1
合成清酒 1 1 7 2 2   4 17 6
フレンチドレッシング      17  1
ぶどう酒 赤 10     0
食塩 1.2 0.6 0.1 1.6 1.6 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 1.1 0.1 8.85 2
固形コンソメ   2    1.5   1 1. 1.2   7.1 5
みりん 3      4 7 2
中華だし 1  1.7     2.65
カレー粉   0.8 1 1.8
こしょう 0 0.1 0.1 0.1 0.1 .1 0 0 0 0.51 9
ラー油   .5        0.5 1
バジル粉  0.2 .2
パセリ乾 0.1  0.1 . 2
⑮調味料・香辛料 
 及びし好飲 類 
アーモンドエッセンス 0.1   .1 1
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�4�2 食品の使用�� （使用��⑨�⑮） 
 





ほしひじき  2 3   5
乾燥わかめ  0.5 1⑨藻 類 
寒天 0.4 0.5    0.9
しろさけ  70 73 143 2
め る 70  0
さば  57    7
生 物 
まあじ 50  50 1
あさり缶詰  17  17 34
しらす干し 3 5 8 2塩蔵・缶詰 
かつお節 0.1    .1 1
⑩魚介類 
水産練り製品 蒸しかまぼこ 40  10 50 2
なし   83   3
むね  80  1
若鶏肉もも皮つき  30 50 8 2
豚もも皮下脂肪なし 60               60 1
和牛肉かたロース脂身
なし   40             40 1
生 物 
若鶏肉ひき肉  3 3 1
ロースハム 10 10    20
⑪肉 類 
その他の 
加工品 ゼラチン  4 2.5    6.5 2
⑫卵 類 鶏卵  80 20 7  40 14 4
牛 乳 普通牛乳 49   40   89 2
ヨーグルト全脂無糖  15 5    50 7
プロセスチーズ 10  15 15 40 3
⑬乳 類 その他の 
加工品 
パルメザンチーズ 3  3
動物性 有塩バタ  ー          2    02
調合 4 1 7 3 4 1 1 1 0.5 2.4  249 10
ごま油 2.5  1  1 3 .5 4
なたね 4 3    7 2
⑭油脂類 植物性 
オリーブ油   1 2 1 4 3
サイダ  ー  100 1
ドミグラスソース   70            70
こい口しょうゆ 10 8.3 8 10 3 3.5 0.8 3 0.5 9 56.4 10
淡色辛みそ 10     9 7    7 33 4
穀物酢 1 8.5 1  3 3 3 9.5 7
マヨネーズ  5 9 10    4 3
ケチャップ      20  20 1
合成清  1 1 7 2 2   4 6
フレンチドレッシング  17 7
ぶどう酒 赤               10
食塩 1.2 0.6 0.1 1.6 1.6 04 0.5 0.6 0.6 0 0.1 8.85 12
固形コンソメ  2  1.5 1 1.4 1.2   .1 5
みりん  3  4 7
中華だし 1 1.7    2.6
カレー粉      8   1 8 2
こしょう 0 0.1 1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 . 1 9
ラー油 0.5  5
バジル粉  0.2  1
パセリ乾  0.1 0.1 2 2
⑮調味料・香辛料
 及びし好飲料類 
アーモンドエッセンス 0.1    0.1 1





















































































�4 2 食品の使用�� （使用��⑨ ⑮） 
 





ほしひじき               5 2
乾燥わかめ  0.5            0.5 1 2⑨藻 類 
寒天 0.4 0.5              0.9 2
しろさけ       70     73   143 2
めばる  70              70 1
まさば        57        57 1
生 物 
まあじ         50    50 1
あさり缶詰          17  17   34 2
しらす干   3         5     8 2塩蔵・缶詰 
かつお節  0.1              .1
⑩魚介類 
水産練り製品 蒸しかまぼこ    40          10 50 2
若鶏肉むね皮なし           83     83 1
若鶏肉むね皮つき        80     80 1
若鶏肉もも皮つき    30        50 80 2
豚もも皮下脂肪なし 60               60 1
和牛肉かたロース 身
なし   40             40 1
生 物 
若鶏肉ひき     30         30 1
ロースハム   10 10            20 2
⑪肉 類 
その他の 
加工品 ゼラチン     4 2.5         6.5 2
⑫卵 類 鶏卵    80 2 7      40 147 4
牛 乳 普通牛乳 49          40     89 2
ヨーグルト全脂無糖   15    5       0 70 3
プロセスチーズ  10        15  15   40
⑬乳 類 その他の 
加工品 
パルメザンチーズ       3         3 1
動物性 有塩バタ  ー           0.2     0.2 1
調合油 4 1  7 3 4 1 1 1 0.5 2.4  24.9 10
ごま油 2.5   1       1   3 7.5 4
なたね油   4    3         7 2
⑭油脂類 植物性 
オリーブ油          2 1   4 3
サイダ  ー     100          100 1
ドミグラスソー   70             70 1
こい口しょうゆ 10 8.3  8 10  3 3.5 0.8 3 0.5 9 56.4 10
淡色辛みそ  10      9 7     7 33 4
穀物酢   8.5  1  3 10  3 3 29.5 7
マヨネーズ       5 9  10      24 3
ケチャップ          20   20 1
合成清酒 1 1  7 2  2      4 17 6
フレンチド ッシング         17   17 1
ぶどう酒 赤  10             10 1
食塩 1.2 0.6 0.1 1.6 . 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 1.  0.1 8.85 12
固形コンソメ   2    1.5   1 1.4 1.2   7.1 5
みりん  3          4 7 2
中華だし 1   1.7            2.65 2
カレー粉         0.8   1   1.8 2
こしょう 0  0.1 0.1   0.1 0.1 0.1 0 0 0   0.51 9
ラー油    0.5           0.5 1
バジル粉       0.2         0.2 1
パセリ乾   0.1       0.1      0.2
⑮調味料・香辛  
 及びし好飲料類 
アーモンドエッセンス 0.1               0.1































































































�4�3 食品の使用実� （まとめ） 
 
合  計 平 均 （実習1 回あたりの）
食品群 
重 量 （g） 回 数 （回） 重 量 （g） 回 数  （回）
米 1006 13 83.8 1.1 
①穀類 
小麦粉・その他の穀類 24 1 2.0 0.1 
じゃがいも類 198 10 16.5 0.8 
②いも類 
こんにゃく類 30 1 2.5 0.1 
③砂糖類 45.5 9 3.8 0.8 
④豆 類 豆・大豆製品 112 5 9.3 0.4 
⑤種実類 28 7 2.3 0.5 
緑黄色野菜 1009.1 42 84.1 3.5 
⑥野菜類 
その他の野菜類 773.7 46 64.5 3.8 
⑦果実類 472.8 21 39.4 1.8 
⑧きのこ類 65.7 6 5.5 0.5 
⑨藻類 6.9 6 0.6 0.5 
生 物 320 5 26.7 0.4 
塩蔵・缶詰 42.1 5 3.5 0.4 ⑩魚介類 
水産練り製品 50 2 4.2 0.2 
生 物 373 7 31.1 0.6 
⑪肉類 
その他の加工品 26.5 4 2.2 0.3 
⑫卵類 147 4 12.3 0.3 
牛 乳 89 2 7.4 0.2 
⑬乳類 
その他の乳類 113 7 9.4 0.6 
動物性 0.2 1 0.0 0.1 
⑭油脂類 
植物性 43.4 19 3.6 1.6 
⑮調味料・香辛料類及びし好飲料類 405.76 72 33.8 6.0 
 
 
� 5  食品�類� 
 
食品群 食品の使用重量割合 （%） 
米 精白米 （97.6）、玄米 （2.4） 
①穀 類 小麦粉・ 
その他の穀物 薄力粉（52.4）、パン粉（47.6） 
じゃがいも類 じゃがいも （89.8）、じゃがいも でん粉 （7.1）、はるさめ （3.0） ②いも類 
こんにゃく類 板こんにゃく （100.0） 
③砂糖類 上白糖 （95.6）、シロップ （4.4） 
④豆 類 豆・大豆製品 木綿豆腐 （58.9）、こしあん （33.9）、油揚げ （7.1） 
⑤種実類 ごま（100.0） 
緑黄色野菜 
にんじん （18.6）、西洋かぼちゃ （15.5）、トマト缶詰 （14.2）、ほうれんそう（14.0）、トマト 生（11.1）、小松菜 （8.4）、ピー
マン （5.1）、ブロッコリ  ー（4.6）、ミニトマト （4.1）、アスパラガスガス （1.6）、にら （1.0）、モロヘイヤ （0.7）、糸みつば 
（0.6）、さやえんどう （0.5）、パセリ生 （0.2） 
⑥野菜類 
その他の野菜類 
たまねぎ （22.5）、きゅうり （14.9）、りょくとうもやし （14.2）、キャベツ （10.3）、たけのこ・水煮缶詰（6.5）、根深ねぎ 
（6.3）、ごぼう （5.0）、みずかけな （4.8）、なす （3.9）、スイートコーンゆで（3.2）、グリンピースゆで （2.7）、レタス 
（1.4）、れんこん （1.3）、しょうが （0.7）、セロリ  ー（0.6）、みょうが （0.6）、にんにく （0.5）、葉ねぎ （0.4） 
⑦果実類 
グループフルーツ濃縮還元ジュース （16.9）、パインアップル缶詰（14.8）、バナナ （12.7）、バレンシアオレンジ 
（12.7）、キウイフルーツ （12.3）、もも缶詰（10.4）、うんしゅうみかん缶詰（7.2）、グレープフルーツ （5.3）、レモン （3.2）、
干しぶどう （2.1）、さくらんぼ （1.9）、レモン果汁 （0.6） 
⑧きのこ類 ぶなしめじ（44.1）、マッシュルーム水煮缶詰（30.4）、生しいたけ（22.8）、乾しいたけ（1.5）、きくらげ乾（1.1） 
⑨藻 類 ほしひじき （72.5）、乾燥わかめ （14.5）、寒天 （13.0） 
生 物 しろさけ （44.7）、めばる （21.9）、まさば （17.8）、まあじ （15.6） 
塩蔵・缶詰 あさり缶詰 （80.8）、しらす干し （19.0）、かつお節 （0.2） ⑩魚介類 
水産練り製品 蒸しかまぼこ （100.0） 
生 物 若鶏肉むね皮なし （22.3）、若鶏肉むね皮つき （21.4）、若鶏肉もも皮つき （21.4）、豚もも皮下脂肪なし （16.1）、和牛肉かたロース脂身なし（10.7）、若鶏肉ひき肉 （8.0） ⑪肉 類 
その他の加工品 ロースハム （75.5）、ゼラチン （24.5） 
⑫卵 類 鶏卵 （100.0） 
牛 乳 普通牛乳 （100.0） ⑬乳 類 
その他の乳類 ヨーグルト全脂無糖（61.9）、プロセスチーズ （35.4）、パルメザンチーズ （2.7） 
動物性 有塩バター（100.0） ⑭油脂類 
植物性 調合油 （57.4）、ごま油 （17.3）、なたね油 （16.1）、オリーブ油(9.2) 
⑮調味料・香辛料類及びし好飲料類
サイダ  ー（24.6）、ドミグラソース （17.3）、こい口しょうゆ （13.9）、淡色辛みそ （8.1）、穀物酢（7.3）、マヨネーズ （5.9）、
ケチャップ （4.9）、合成清酒 （4.2）、フレンチドレッシング （4.2）、ぶどう酒 赤（2.5）、食塩 （2.2）、固形コンソメ （1.7）、 






























































































�4�3 食品の使用実 （まとめ） 
 
合  計 平 均 （実習1 回あたりの）
食品群 
重 量 （g） 回 数 （回） 重 量 （g） 回 数  （回）
米 1006 13 83.8 1.1 
①穀類 
小麦粉・その他の穀類 24 1 2.0 0.1 
じゃがいも類 198 10 16.5 0.8 
②いも類 
こんにゃく類 30 1 2.5 0.1 
③砂糖類 45.5 9 3.8 0.8 
④豆 類 豆・大豆製品 112 5 9.3 0.4 
⑤種実類 28 7 2.3 0.5 
緑黄色野菜 1009.1 42 84.1 3.5 
⑥野菜類 
その他の野菜類 773.7 46 64.5 3.8 
⑦果実類 472.8 21 39.4 1.8 
⑧きのこ類 65.7 6 5.5 0.5 
⑨藻類 6.9 6 0.6 0.5 
生 物 320 5 26.7 0.4 
塩蔵・缶詰 42.1 5 3.5 0.4 ⑩魚介類 
水産練り製品 50 2 4.2 0.2 
生 物 373 7 31.1 0.6 
⑪肉類 
その他の加工品 26.5 4 2.2 0.3 
⑫卵類 147 4 12.3 0.3 
牛 乳 89 2 7.4 0.2 
⑬乳類 
その他の乳類 113 7 9.4 0.6 
動物性 0.2 1 0.0 0.1 
⑭油脂類 
植物性 43.4 19 3.6 1.6 
⑮調味料・香辛料類及びし好飲料類 405.76 72 33.8 6.0 
 
 
� 5  食品�類� 
 
食品群 食品の使用重量割合 （%） 
米 精白米 （97.6）、玄米 （2.4） 
①穀 類 小麦粉・ 
その他の穀物 薄力粉（52.4）、パン粉（47.6） 
じゃがいも類  （89.8）、じゃがいも でん粉 （71 はるさめ （3.0） ②いも類 
こんにゃく類 板こんにゃく （100.0） 
③砂糖類 上白糖 （95.6）、シロップ （4.4） 
④豆 類 豆・大豆製品 木綿 腐 （58.9）、こしあん （33.9）、油揚げ （7.1） 
⑤種実類 ごま（100.0） 
緑黄色野菜 
にんじん （18.6）、西洋かぼちゃ （15.5）、トマト缶詰 （14.2）、ほうれんそう（14.0）、トマト 生（11.1）、小松菜 （8.4）、ピー
マン （5.1）、ブロッコリ  ー（4.6）、ミニトマト （4.1）、アスパラガスガス （1.6）、にら （1.0）、モロヘイヤ （0.7）、糸みつば 
（0.6）、さやえんどう （0.5）、パセリ生 （0.2） 
⑥野菜類 
その他の野菜類 
たまねぎ （22.5）、きゅうり （14.9）、りょくとうもやし （14.2）、キャベツ （10.3）、たけのこ・水煮缶詰（6.5 根深ねぎ 
（6.3）、ごぼう （5.0）、みずかけな （4.8）、なす （3.9）、スイートコーンゆで（3.2） グリンピースゆで （2.7）、レタス 
（1.4）、れんこん （1.3）、しょうが （0.7）、セロリ  ー（0.6）、みょうが （0.6）、にんにく （0.5）、葉ねぎ （0.4） 
⑦果実類 
グループフルーツ濃縮還元ジュ ス （16.9）、パインアップル缶詰（14.8）、バナナ （12.7）、バレンシアオレンジ 
（12.7）、キウイフルーツ （12.3）、もも缶詰（10.4）、うんしゅうみかん缶詰（7.2）、グレープフルーツ （5.3）、レモン （3.2）、
干しぶどう （2.1）、さくらんぼ （1.9）、レモン果汁 （0.6） 
⑧きのこ類 ぶなしめじ（44.1）、マッシュルーム水煮缶詰（30.4）、生しいたけ（22.8）、乾しいたけ（1.5）、きくらげ （1.1） 
⑨藻 類 ほしひじき （72.5）、乾燥わかめ （14.5）、寒天 （13.0） 
生 物 しろさけ （44.7）、めばる （21.9）、まさば （17.8）、まあじ （15.6） 
塩蔵・缶詰 あさり  （80.8）、しらす干し （19.0）、かつお節 （0.2） ⑩魚介類 
水産練り製品 蒸しかまぼこ （100.0） 
生 物 若鶏肉むね皮なし （22.3）、 つき （ 1.4）、若鶏肉もも . 豚もも皮下脂肪なし （16.1）、和牛肉かたロース脂身なし（10.7）、若鶏肉ひき肉 （8.0） ⑪肉 類 
その他の加工品 ロースハム （75.5）、ゼラチン （24.5） 
⑫卵 類 鶏卵 （100.0） 
牛 乳 普通牛乳 （100.0） ⑬乳 類 
その他の乳類 ヨーグルト全脂無糖（61.9）、プロセスチーズ （35.4）、パルメザンチーズ （2.7  
動物性 有塩バター（100.0） ⑭油脂類 
植物性 調合油 （57.4）、ごま油 （17.3）、なたね油 （16.1）、オリーブ油(9.2) 
⑮調味料・香辛料類及びし好飲料類
サイダ  ー（24.6）、ドミグラソース （17.3）、こい口しょうゆ （13.9）、淡色辛みそ （8.1）、穀物酢（7.3）、マヨネーズ （5.9）、
ケチャップ （4.9）、合成清酒 （4.2）、フレンチドレッシング （4.2）、ぶどう酒 赤（2.5）、食塩 （2.2）、固形コンソメ （1.7）、 






























































































4�3  （ と ） 
 
合  計 平 均 （実習1 回あたりの）
食品群 
重 量 （g） 回 数 （回） 重 量 （g） 回 数  （回）
米 1 06 13 83.8 1.1 
①穀類 
小麦粉・その他の穀類 24 1 2.0 0.1 
じゃがいも類 198 10 16.5 0.8 
②いも類 
こんにゃく類 30 1 2.5 0.1 
③砂糖類 45.5 9 3.8 0.8 
④豆 類 豆・大豆製品 12 5 9.3 0.4 
⑤種実類 28 7 2.3 0.5 
緑黄色野菜 1 09.1 42 84.1 3.5 
⑥野菜類 
その他の野菜類 73.7 46 64.5 3.8 
⑦果実類 472.8 21 39.4 1.8 
⑧きのこ類 65.7 6 5.5 0.5 
⑨藻類 6.9 6 0.6 0.5 
生 物 320 5 26.7 0.4 
塩蔵・缶詰 42.1 5 3.5 0.4 ⑩魚介類 
水産練り製品 50 2 4.2 0.2 
生 物 373 7 31.1 0.6 
⑪肉類 
その他の加工品 26.5 4 2.2 0.3 
⑫卵類 147 4 12.3 0.3 
牛 乳 89 2 7.4 0.2 
⑬乳類 
その他の乳類 13 7 9.4 0.6 
動物性 0.2 1 0.0 0.1 
⑭油脂類 
植物性 43.4 19 3.6 1.6 
⑮調味料・香辛料類及びし好飲料類 405.76 72 3.8 6.0 
 
 
 5   
食品群 食品の使用重量割合 （%） 
米 精白米 （97.6）、玄米 （2.4） 
①穀 類 小麦粉・ 
その他の穀物 薄力粉（52.4）、パン粉（47.6） 
じゃがいも類 じゃがいも 89.8）、じゃがいも でん粉 （7.1）、はるさめ （3.0） ②いも類 
こんにゃく類 板こんにゃく （1 0.0） 
③砂糖類 上白糖 （95.6）、シロップ （4.4） 
④豆 類 豆・大豆製品 木綿豆腐 （58.9）、こしあん （ 3.9）、油揚げ （7.1） 
⑤種実類 ごま（1 0.0） 
緑黄色野菜 
にんじん （18.6）、西洋かぼちゃ （15.5）、トマト缶詰 （14.2）、ほうれんそう（14.0）、トマト 生（ 1.1）、小松菜 （8.4）、ピー
マン （5.1）、ブロッコリ  ー（4.6）、ミニトマト （4.1）、アスパラガスガス （1.6）、にら （1.0）、モロヘイヤ （0.7）、糸みつば 
（0.6）、さやえんどう （0.5）、パセリ生 （0.2） 
⑥野菜類 
その他の野菜類 
たまねぎ （ 2.5）、きゅうり （14.9）、りょくとうもやし （14.2）、キャベツ 10.3）、たけのこ・水煮缶詰（6.5）、根深ねぎ 
（6.3）、ごぼう （5.0）、みずかけな （4.8）、なす （3.9）、スイートコーンゆで（3.2）、グリンピースゆで （2.7）、レタス 
（1.4）、れんこん （1.3）、しょうが （0.7）、セロリ  ー（0.6）、みょうが （0.6）、にんにく （0.5）、葉ねぎ （0.4） 
⑦果実類 
グループフルーツ濃縮還元ジュース 6.9 パインアップル缶詰（14.8）、バナナ （12.7）、バレンシアオレンジ 
（12.7）、キウイフルーツ （12.3）、もも缶詰（10.4）、うんしゅうみかん缶詰（7.2）、グレープフルーツ （5.3）、レモン （3.2）、
干しぶどう （2.1）、さくらんぼ （1.9）、レモン果汁 （0.6） 
⑧きのこ類 ぶなしめじ（ 4.1）、マッシュルーム水煮缶詰（30.4）、生しいたけ（ 2.8）、乾しいたけ（1.5）、きくらげ乾（1.1） 
⑨藻 類 ほしひじき （72.5）、乾燥わかめ （14.5）、寒天 （13.0） 
生 物 しろさけ （ 4.7）、めばる （21.9）、まさば （17.8）、まあじ （15.6） 
塩蔵・缶詰 あさり缶詰 （80.8）、しらす干し （19.0）、かつお節 （0.2） ⑩魚介類 
水産練り製品 蒸しかまぼこ （1 0.0） 
生 物 若鶏肉むね皮なし 2.3 むね皮つき （21.4）、若鶏肉もも皮つき （2 .4）、豚もも皮下脂肪なし （16.1）、和牛肉かたロース脂身なし（10.7）、若鶏肉ひき肉 （8.0） ⑪肉 類 
その他の加工品 ロースハム （75.5）、ゼラチン （24.5） 
⑫卵 類 鶏卵 （1 0.0） 
牛 乳 普通牛乳 （1 0.0） ⑬乳 類 
その他の乳類 ヨーグルト全脂無糖（61.9）、プロセス 35.4）、パルメザンチーズ （2.7） 
動物性 有塩バター（1 0.0） ⑭油脂類 
植物性 調合油 （57.4）、ごま油 （17.3）、なたね油 （16.1）、オリーブ油(9.2) 
⑮調味料・香辛料類及びし好飲料類
サイダ  ー（24.6）、ドミグラソース （17.3）、こい口しょうゆ （13.9）、淡色辛みそ （8.1）、穀物酢（7.3）、マヨネーズ （5.9）、
ケチャップ （4.9）、合成清酒 （4.2）、フレンチドレッシング （4.2）、ぶどう酒 赤（2.5）、食塩 （2.2）、固形コンソメ （1.7）、 






























































































�  食品の使用実� ま め  
 
     （ 1 ）
 
  （g）   （ ）  （g）    （ ）
 1 06 13 83.8 .1 
 
・ 24 1 2.0 0.1 
 198 10 16.5 0.8 
 
30 1 2.5 0.1 
 4 .5 9 3.8 0.8 
  ・  12 5 9.3 0.4 
 28 7 2.3 0.5 
 1 09.1 42 84.1 3.5 
 
 73.7 46 64.5 3.8 
 472.8 21 39.4 1.8 
 65.7 6 .5 0.5 
 6.9 6 0.6 0.5 
  320 5 26.7 0.4 
・  42.1 5 3.5 0.4  
 50 2 4.2 0.2 
  373 7 3 .1 0.6 
 
 26.5 4 .2 0.3 
 147 4 12.3 0.3 
  89 2 7.4 0.2 
 
 13 7 9.4 0.6 
 0.2 1 .0 0.1 
 
 43.4 19 3.6 1.6 
・ 405.76 72 3.8 6.0 
 
 
�  食品�類� 
  （%） 
  （97.6）  （2.4） 
  ・ 
 （52.4） （47.6） 
 89.8）   （7.1）  （3.0）  
  （1 .0） 
  （95.6）  （ .4） 
  ・   （58.9）  （ 3.9）  （7.1） 
 （1 .0） 
 
 （18.6）  （1 .5）  （14.2） （14.0）  （ .1）  （8.4）
 （5.1）  （4.6）  （4.1）  （1.6）  （1.0）  （0.7）  
（0.6）  （0.5）  （0.2） 
 
 
 （ 2.5）  （14.9）  （14.2）  （10.3） ・ （6.5）  
（6.3）  （5.0）  （4.8）  （3.9） （3.2）  （2.7）  
（1.4）  （1.3）  （0.7）  （0.6）  （0.6）  （0.5）  （0.4） 
 
 6.9 （14.8）  （12.7）  
（12.7）  （12.3） （10.4 （7.2）  （5.3）  （3.2）
 （2.1）  （1.9）  （0.6） 
 （ 4.1） （30.4） （ 2.8） （1.5） （ .1） 
   （72.5）  （14.5）  （13.0） 
   （ 4.7）  （21.9）  （17.8）  （15.6） 
・   （80.8）  （19.0）  （0.2）  
  （1 .0） 
   2.3  （21.4）  （21.4）  （16.1）（10.7）  （8.0）   
  （7 .5）  （24.5） 
   （1 .0） 
   （1 .0）   
 （61.9）  （35.4）  （2.7） 
 （1 .0）  
  （57.4）  （17.3）  （16.1） (9.2) 
・
 （24.6）  （17.3）  （13.9）  （8.1） （7.3）  （5.9）
 （4.9）  （4.2）  （4.2）  （2.5） （ .2）  （1.7）  





























































































4�3  （まと ） 
 
合  計 平 均 （実習1 回あたりの）
食品群 
重 量 （g） 回 数 （回） 重 量 （g） 回 数  （回）
米 1 06 13 3.8 .1 
①穀類 
小麦粉・その他の穀類 24 1 2.0 0.1 
じゃがいも類 198 10 16.5 0.8 
②いも類 
こんにゃく類 30 1 2.5 0.1 
③砂糖類 4 .5 9 3.8 0.8 
④豆 類 豆・大豆製品 12 5 9.3 0.4 
⑤種実類 28 7 2.3 0.5 
緑黄色野菜 1 09.1 42 84.1 3.5 
⑥野菜類 
その他の野菜類 3.7 46 64.5 3.8 
⑦果実類 472.8 21 39.4 1.8 
⑧きのこ類 65.7 6 .5 0.5 
⑨藻類 6.9 6 0.6 0.5 
生 物 320 5 26.7 0.4 
塩蔵・缶詰 42.1 5 3.5 0.4 ⑩魚介類 
水産練り製品 50 2 4.2 0.2 
生 物 73 7 3 .1 0.6 
⑪肉類 
その他の加工品 26.5 4 .2 0.3 
⑫卵類 147 4 12.3 0.3 
牛 乳 89 2 7.4 0.2 
⑬乳類 
その他の乳類 13 7 9.4 0.6 
動物性 0.2 1 .0 0.1 
⑭油脂類 
植物性 3.4 19 3.6 1.6 
⑮調味料・香辛料類及びし好飲料類 405.76 72 3.8 6.0 
 
 
 5   
食品群 食品の使用重量割合 （%） 
米 精白米 （97.6）、玄米 （2.4） 
①穀 類 小麦粉・ 
その他の穀物 薄力粉（52.4）、パン粉（47.6） 
じゃがいも類 じゃがいも （ 9.8）、じゃがいも でん粉 （7.1）、はるさめ （3.0） ②いも類 
類 板こんにゃく （1 .0） 
③砂糖類 上白糖 （95.6）、シロップ （ .4） 
④豆 類 豆・大豆製品 木綿豆腐 （58.9）、こしあん （ 3.9）、油揚げ （7.1） 
⑤種実類 ごま（1 .0） 
緑黄色野菜 
にんじん （18.6）、西洋かぼちゃ （1 .5）、トマト缶詰 （14.2）、ほうれんそう（14.0）、トマト 生（ .1）、小松菜 （8.4）、ピー
マン （5.1）、ブロッコリ  ー（4.6）、ミニトマト （4.1）、アスパラガスガス （1.6）、にら （1.0）、モロヘイヤ （0.7）、糸みつば 
（0.6）、さやえんどう （0.5）、パセリ生 （0.2） 
⑥野菜類 
その他の野菜類 
たまねぎ （ 2.5）、きゅうり （14.9）、りょくとうもやし （14.2）、キャベツ （10.3）、たけのこ・水煮缶詰（6.5）、根深ねぎ 
（6.3）、ごぼう （5.0）、みずかけな （4.8）、なす （3.9）、スイートコーンゆで（3.2）、グリンピースゆで （2.7）、レタス 
（1.4）、れんこん （1.3）、しょうが （0.7）、セロリ  ー（0.6）、みょうが （0.6）、にんにく （0.5）、葉ねぎ （0.4） 
⑦果実類 
グループフルーツ濃縮還元ジュース （16.9）、パインアップル缶詰（14.8）、バ ナ （12.7）、バレンシアオレンジ 
（12.7）、キウイフルーツ （12.3）、 も （10.4）、うんしゅうみかん缶詰（7.2）、グレープフルーツ （5.3）、レモン （3.2）、
干しぶどう （2.1）、さくらんぼ （1.9）、レモン果汁 （0.6） 
⑧きのこ類 ぶなしめじ（ 4.1）、マッシュルーム水煮缶詰（30.4）、生しいたけ（ 2.8）、乾しいたけ（1.5）、きくらげ乾（ .1） 
⑨藻 類 ほしひじき （72.5）、乾燥わかめ （14.5）、寒天 （13.0） 
生 物 しろさけ （ 4.7）、めばる （21.9）、まさば （17.8）、まあじ （15.6） 
塩蔵・缶詰 あさり缶詰 （ 0.8）、しらす干し （19.0）、かつお節 （0.2） ⑩魚介類 
水産練り製品 蒸しかまぼこ （1 .0） 
生 物 若鶏肉むね皮なし （ 2.3）、若鶏肉むね皮つき （21.4）、若鶏肉 も皮つき （21.4 豚 も皮下脂肪なし （ 6.1）、和牛肉かたロース脂身なし（10.7）、若鶏肉ひき肉 （8.0） ⑪肉 類 
その他の加工品 ロースハム （7 .5）、ゼラチン （24.5） 
⑫卵 類 鶏卵 （1 .0） 
牛 乳 普通牛乳 （1 .0） ⑬乳 類 
その他の乳類 ヨーグルト全脂無糖（61.9）、プロセスチーズ （35.4）、パルメザンチーズ （2.7） 
動物性 有塩バター（1 .0） ⑭油脂類 
植物性 調合油 （57.4）、ごま油 （17.3）、なたね油 （ 6.1）、オリーブ油(9.2) 
⑮調味料・香辛料類及びし好飲料類
サイダ  ー（24.6）、ドミグラソース （17.3）、こい口しょうゆ （13.9）、淡色辛みそ （8.1）、穀物酢（7.3）、マヨネーズ （5.9）、
ケチャップ （4.9）、合成清酒 （4.2）、フレンチドレッシング （4.2）、ぶどう酒 赤（2.5）、食塩 （ .2）、固形コンソメ （1.7）、 






























































































�4�3 食品の使用実 （まとめ） 
 
合  計 平 均 （実習1 回あたりの）
食品群 
重 量 （g） 回 数 （回）   
米 1006 13 83.8 .  
①穀類 
小麦粉・その他の穀類 24 1 .0 0.  
じゃがいも類 198 10 6.5 0.8 
②いも類 
こんにゃく類 30 1 2.5 0.  
③砂糖類 45.5 9 3.8 0.8 
④豆 類 豆・大 製品 112 5 9.3 0.4 
⑤種実類 28 7 .3 0.5 
緑黄色野菜 1009.1 42 84.  3.5 
⑥野菜類 
その他の野菜類 773.7 46 64.5 3.8 
⑦果実類 472.8 21 39.4 1.8 
⑧きのこ類 65.7 6 .  0.5 
⑨藻類 6.9 6 0.6 0.5 
生 物 320 5 26.7 0.4 
塩蔵・缶詰 42.1 5 3.5 0.4 ⑩魚介類 
水産練り製品 50 2 4.2 0.  
生 物 373 7 1.1 0.6 
⑪肉類 
その他の加工品 26.5 4 .2 0.3 
⑫卵類 147 4 2.3 0.3 
牛 乳 89 2 7.4 0.  
⑬乳類 
その他の乳類 113 7 9.4 0.6 
動物性 0.2 1 .  0.  
⑭油脂類 
植物性 43.4 19 .6 .6 
⑮調味料・香辛料類及びし好飲料類 405.76 72 33.8 6.0 
 
 
� 5  食品�類  
 
食品群 食品の使用重量割合 （%） 
米 精白米 （97.6）、玄米 （2.4） 
①穀 類 小麦粉・ 
その他の穀物 薄力粉（52.4）、パン粉（47.6） 
じゃがいも類 じゃがいも （89.8）、じゃがいも でん粉 （7.1）、はるさめ （3.0） ②いも類 
こんにゃく類 板こんにゃく （100.0）
③砂糖類 上白糖 （95.6）、シロップ （4.4） 
④豆 類 豆・大 製品 木綿豆腐 （58.9）、こしあん （33.9）、油揚げ 7.1） 
⑤種実類 ごま（100.0） 
緑黄色野菜 
にんじん （18.6）、西洋かぼちゃ （15.5）、トマト缶詰 （14.2）、ほうれんそう（14.0）、 マト 生（11.1）、小松菜 （8. ）、ピー
マン （5.1）、ブロッコリ  ー（4.6）、ミニトマト （4.1）、アスパラガスガス （1.6）、にら （1.0）、モロヘイヤ （0.7）、糸みつば 
（0.6）、さやえんどう （0.5）、パセリ生 （0.2） 
⑥野菜類 
その他の野菜類 
たまねぎ （22.5）、きゅうり （14.9）、りょくとうもやし （14.2）、キャベツ （10.3）、たけのこ・水煮缶詰（6.5）、根深ねぎ 
（6.3）、ごぼう （5.0）、みずかけな 48 なす （3.9）、スイートコ ンゆで（3.2）、グリンピースゆで （2.7）、レタス 
（1.4）、れんこん （1.3）、しょうが （0.7） セロリ  ー（0.6）、み  （0.6） にんにく （0.5）、葉ねぎ （0.4） 
⑦果実類 
グループフルーツ濃縮還元ジュース （16.9）、パインアップル缶詰（14.8）、バナナ （12.7）、バレンシアオレンジ 
（12.7）、キウイフルーツ （12.3）、もも缶詰（10.4）、うんしゅうみかん缶詰（7.2）、グレープフルーツ （5.3）、レモン （3.2）、
干しぶどう （2.1）、さくらんぼ （1.9）、レモン果汁 （0.6） 
⑧きのこ類 ぶなしめじ（44.1）、マッシュルーム水煮缶詰（30. ） 生しいたけ（22.8）、乾しいたけ（1.5）、きくらげ乾 11  
⑨藻 類 ほしひじき （72.5）、乾燥わかめ （14.5）、寒天 130  
生 物 しろさけ （44.7）、めばる （21.9）、まさば （17.8）、まあじ （15.6） 
塩蔵・缶詰 あさり缶詰 （80.8）、しらす干し （19.0）、かつお節 （0.2） ⑩魚介類 
水産練り製品 蒸しかまぼこ （100.0） 
生 物 若鶏肉むね皮なし （22.3）、若鶏肉むね皮つき （21.4）、若鶏肉もも皮つき （21.4）、豚もも皮下脂肪なし （16.1）、和牛肉かたロース脂身なし（10.7）、若鶏肉ひき  （8.0） ⑪肉 類 
その他の加工品 ロースハム （75.5）、ゼラチン （24.5） 
⑫卵 類 鶏卵 （100.0） 
牛 乳 普通牛乳 （100.0） ⑬乳 類 
その他の乳類 ヨーグルト全脂無糖（61.9）、プロセスチーズ （35.4）、パルメザンチーズ （2.7） 
動物性 有塩バター（100.0） ⑭油脂類 
植物性 調合油 （57.4）、ごま油 （17.3）、なたね 161 オリーブ油(9.2) 
⑮調味料・香辛料類及びし好飲料類
サイダ  ー（24.6）、ドミグラソース （17.3）、こい口しょうゆ （13.9）、淡色辛みそ （8.1）、穀物酢 7 マヨネーズ （5.9）
ケチャップ （4.9）、合成清酒 （4.2）、フレンチドレッシング （4.2）、ぶどう酒 赤（2.5）、食塩 （2.2）、固形コンソメ 1.7  

























































































�4�3 食品の使用実� （まとめ） 
 
合  計 平 均 （実習1 回あたりの）
食品群 
重 量 （g） 回 数 （回） 重 量 （g） 回 数  （回）
米 1006 13 83.8 1.1 
①穀類 
小麦粉・その他の穀類 24 1 2.0 0.1 
じゃがいも類 198 10 16.5 0.8 
②いも類 
こんにゃく類 30 1 2.5 0.1 
③砂糖類 45.5 9 3.8 0.8 
④豆 類 豆・大豆製品 112 5 9.3 0.4 
⑤種実類 28 7 2.3 0.5 
緑黄色野菜 1009.1 42 84.1 3.5 
⑥野菜類 
その他の野菜類 773.7 46 64.5 3.8 
⑦果実類 472.8 21 39.4 1.8 
⑧きのこ類 65.7 6 5.5 0.5 
⑨藻類 6.9 6 0.6 0.5 
生 物 320 5 26.7 0.4 
塩蔵・缶詰 42.1 5 3.5 0.4 ⑩魚介類 
水産練り製品 50 2 4.2 0.2 
生 物 373 7 31.1 0.6 
⑪肉類 
その他の加工品 26.5 4 2.2 0.3 
⑫卵類 147 4 12.3 0.3 
牛 乳 89 2 7.4 0.2 
⑬乳類 
その他の乳類 113 7 9.4 0.6 
動物性 0.2 1 0.0 0.1 
⑭油脂類 
植物性 43.4 19 3.6 1.6 
⑮調味料・香辛料類及びし好飲料類 405.76 72 33.8 6.0 
 
� 5  食品�類� 
 
食品群 食品の使用重量割合 （%） 
米 精白米 （97.6）、玄米 （2.4） 
①穀 類 小麦粉・ 
その他の穀物 薄力粉（52.4）、パン粉（47.6） 
じゃがいも類 じゃがいも （89.8）、じゃがいも でん粉 （7.1）、はるさめ （3.0） ②いも類 
こんにゃく類 板こんにゃく （100.0） 
③砂糖類 上白糖 （95.6）、シロップ （4.4） 
④豆 類 豆・大豆製品 木綿豆腐 （58.9）、こしあん （33.9）、油揚げ （7.1） 
⑤種実類 ごま（100.0） 
緑黄色野
にんじん （18.6）、西洋かぼちゃ （15.5）、トマト缶詰 （14.2）、ほうれんそう（14.0）、トマト 生（11.1）、小松菜 （8.4）、ピー
マン 5. ブロッコリ  ー（4.6）、ミニトマト （4.1）、アスパラガスガス （1.6）、にら （1.0）、モロヘイヤ （0.7）、糸みつば 
（0.6）、さやえんどう （0.5）、パセリ生 （0.2） 
⑥野菜類 
その他の野菜類 
たまねぎ （22.5）、きゅうり （14.9）、りょくとうもやし （14.2）、キャベツ （10.3）、たけのこ・水煮缶詰（6.5）、根深ねぎ 
（6.3）、ごぼう （ .0）、みずかけな （4.8）、なす （3.9）、スイートコーンゆで（3.2）、グリンピースゆで （2.7）、レタス 
（1.4）、れんこん （1.3）、しょうが （0.7）、セロリ  ー（0.6）、みょうが （0.6）、にんにく （0.5）、葉ねぎ （0.4） 
⑦果実類 
グループフルーツ濃縮還元ジュース （16.9）、パインアップル缶詰（14.8）、バナナ （12.7）、バレンシアオレンジ 
（12.7）、キウイフルーツ （12.3）、もも缶詰（10.4）、うんしゅうみかん缶詰（7.2）、グレープフルーツ （5.3）、レモン （3.2）、
干しぶどう 21 、さくらんぼ （1.9）、レモン果汁 （0.6） 
⑧きのこ類 ぶなしめじ（44.1）、マッシュルーム水煮缶詰（30.4）、生しいたけ（22.8）、乾しいたけ（1.5）、きくらげ乾（1.1） 
⑨藻 類 ほしひじき 72.5 、乾燥わかめ （14.5）、寒天 （13.0） 
生 物 しろさけ （44.7）、めばる （21.9）、まさば （17.8）、まあじ （15.6） 
塩蔵・缶詰 あさり缶詰 （80.8）、しらす干し （19.0）、かつお節 （0.2） ⑩魚介類
水産練り製品 蒸しかまぼこ （100.0） 
生 物 若鶏肉むね皮なし （22.3）、若鶏肉むね皮つき （21.4）、若鶏肉もも皮つき （21.4）、豚もも皮下脂肪なし （16.1）、和牛肉かたロース脂身なし（ 0.7）、若鶏肉ひき肉 （8.0） ⑪肉 類 
その他の加工品 ロースハム （75.5）、ゼラチン （24.5） 
⑫卵 類 鶏卵 （100.0） 
牛 乳 普通牛乳 （100.0） ⑬乳 類 
その他の乳類 ヨーグルト全脂無糖（61.9）、プロセスチーズ （35.4）、パルメザンチーズ （2.7） 
動物性 有塩バター（100.0） ⑭油脂類 
植物性 調合油 （57.4）、ごま油 （17.3）、なたね油 （16.1）、オリーブ油(9.2) 
⑮調味料・香辛料類及びし好飲料類
サイダ  ー（24.6）、ドミグラソース （17.3）、こい口しょうゆ （13.9）、淡色辛みそ （8.1）、穀物酢（7.3）、マヨネーズ （5.9）、
ケチャップ （4.9）、合成清酒 （4.2）、フレンチドレッシング （4.2）、ぶどう酒 赤（2.5）、食塩 （2.2）、固形コンソメ （1.7）、 





























































































�4�3 食品の使用実� （まとめ） 
 
合  計 平 均 （実習1 回あたりの）
食品群 
重 量 （g） 回 数 （ ） 重 量 （g） 回 数  （回）
米 1006 13 83.8 1.1 
①穀類 
小麦粉・その他の穀類 24 1 2.0 0.1 
じゃがいも類 198 10 16.5 0.8 
②いも類 
こんにゃく類 30 1 2.5 0.1 
③砂糖類 45.5 9 3.8 0.8 
④豆 類 豆・大豆製品 112 5 9.3 0.4 
⑤種実類 28 7 2.3 0.5 
緑黄色野菜 1009.1 42 84.1 3.5 
⑥野菜類 
その他の野菜類 773.7 46 64.5 3.8 
⑦果実類 472.8 21 39.4 1.8 
⑧きのこ類 65.7 6 5.5 0.5 
⑨藻類 6.9 6 0.6 0.5 
生 物 320 5 26.7 0.4 
塩蔵・缶詰 42.1 5 3.5 0.4 ⑩魚介類 
水産練り製品 50 2 4.2 0.2 
生 物 373 7 31.1 0.6 
⑪肉類 
その他の加工品 26.5 4 2.2 0.3 
⑫卵類 147 4 12.3 0.3 
牛 乳 89 2 7.4 0.2 
⑬乳類 
その他の乳類 113 7 9.4 0.6 
動物性 0.2 1 0.0 0.1 
⑭油脂類
植物性 43.4 19 3.6 1.6 
⑮調味料・香辛 類及びし好飲料類 405.76 72 33.8 6.0 
 
 
� 5  食品�類� 
 
食品群 食品の使用重量割合 （%） 
米 精白米 （97.6）、玄米 （2.4） 
①穀 類 小麦粉・ 
その他の穀物 薄力粉（52.4）、パン粉（47.6） 
じゃがいも類 じゃがいも （89.8）、じゃがいも でん粉 （7.1）、はるさめ （3.0） ②いも類 
こんにゃく類 板こんにゃく （100.0） 
③砂糖類 上白糖 （95.6）、シロップ （4.4） 
④豆 類 豆・大豆製品 木綿豆腐 （58.9）、こしあん （33.9）、油揚げ （7.1） 
⑤種実類 ごま（100.0） 
緑黄色野菜 
にんじん （18.6）、西洋かぼちゃ （15.5）、トマト缶詰 （14.2）、ほうれんそう（14.0）、トマト 生（11.1）、小松菜 （8.4）、ピー
マン （5.1）、ブロッコリ  ー（4.6）、ミニトマト （4.1）、アスパラガスガス （1.6）、にら （1.0）、モロヘイヤ （0.7）、糸みつば 
（0.6）、さやえんどう （0.5） パセリ生 （0.2） 
⑥野菜類 
その他の野菜類
たまねぎ （22.5）、きゅうり （14.9）、りょくとうもやし （14.2）、キャベツ （10.3）、たけのこ・水煮缶詰（6.5）、根深ねぎ 
（6.3）、ごぼう （5.0）、みずかけな （4.8）、なす （3.9）、スイートコーンゆで（3.2）、グリンピースゆで （2.7）、レタス 
（1.4）、れんこん （1.3）、しょうが （0.7）、セロリ  ー（0.6）、みょうが （0.6）、にんにく （0.5）、葉ねぎ （0.4） 
⑦果実類
グループフ ツ濃縮還元ジュース （16.9）、パインアップル缶詰（14.8）、バナナ （12.7）、バレンシアオレンジ 
（12.7）、キウイフルーツ （12.3）、もも缶詰（10.4）、うんしゅ みかん缶詰（7.2）、グレープフルーツ （5.3）、レモン （3.2）、
干しぶどう （2.1）、さくらんぼ （1.9）、レモン果汁 （0.6） 
⑧きのこ類 ぶなしめじ（44.1）、マッシュルーム水煮缶詰（30.4）、生しいたけ（22.8）、乾しいたけ（1.5）、きくらげ乾（1.1） 
⑨藻 類 ほしひじき （72.5）、 燥わかめ （14.5）、寒天 （13.0） 
生 物 しろさけ （44.7）、めばる （21.9）、まさば （17.8）、まあじ （15.6） 
塩蔵・缶詰 あさり缶詰 （80.8）、しらす干  （19.0）、かつお節 （0.2） ⑩魚介類 
水産練り製品 蒸しかまぼこ （100.0） 
生 物 若鶏肉むね皮なし （22.3）、若鶏肉むね皮つき （21.4）、若鶏肉もも皮つき （21.4）、豚もも皮下脂肪なし （16.1）、和牛肉かたロース脂身なし（10.7）、若鶏肉ひき  （8.0） ⑪肉 類
その他の加工品 ロースハム （75.5）、ゼラチン （24.5） 
⑫卵 類 鶏卵 （100.0） 
牛 乳 普通牛乳 （100.0） ⑬乳 類 
その他の乳類 ヨーグルト全脂無糖（61.9）、プロセスチーズ （35.4）、パルメザンチーズ （2.7） 
動物性 有塩バター（100.0） ⑭油脂類 
植物性 調合油 （57.4）、ごま油 （17.3）、なたね油 （16.1）、オリーブ油(9.2) 
⑮調味料・香辛 類及びし好飲料類
サイダ  ー（24.6）、ドミグラソース （17.3）、こい口しょうゆ （13.9）、淡色辛みそ （8.1）、穀物酢（7.3）、マヨネーズ （5.9）、
ケチャップ （4.9）、合成清酒 （4.2）、フレンチド ッシング （4.2）、ぶどう酒 赤（2.5）、食塩 （2.2）、固形コンソメ （1.7）、 




























































































4�3 � （まとめ） 
 
合 計 平 均 （実習1 回あたりの）
食品群 
重 量 （g） 回 数 （ ）   （g） 回 数 
米 10 6 13 83.8 1.  
①穀類 
小麦粉・その他の穀類 24 1 2.0 0.1 
じゃがいも類 198 10 16.5 0.8 
②いも類 
こんにゃく類 30 1 2.5 0.1 
③砂糖類 45.  9 3.8 0.8 
④豆 類 豆・大豆製品 1 2 5 9.3 0.4 
⑤種実類 28 7 2.3 0.5 
緑黄色野菜 10 9.1 42 84.1 3.5 
⑥野菜類 
その他の野菜類 7 3.7 46 64.5 3.8 
⑦果実類 472.8 21 39.4 1.8 
⑧きのこ類 65.7 6 5.  0.5 
⑨藻類 6.9 6 0.  0.5 
生 物 320 5 26.7 0.4 
塩蔵・缶詰 42.1 5 3.5 0.4 ⑩魚介類 
水産練り製品 50 2 4.2 0.2 
生 物 373 7 31.  0.6 
⑪肉類 
その他の加工品 26.5 4 .2 0.3 
⑫卵類 147 4 12.3 0.3 
牛 乳 89 2 7.4 0.2 
⑬乳類 
その他の乳類 1 3 7 9.4 0.6 
動物性 0.2 1 0.  0.1 
⑭油脂類 
植物性 43.4 19 3.6 1.6 
⑮調味料・香辛 類及びし好飲料類 405.76 72 3 .8 6.0 
 
 
 5   
 
食品群 食品の使用重量割合 （%） 
米 精白米 （97.6）、玄米 （2.4） 
①穀 類 小麦粉・ 
その他の穀物 薄力粉（52.4）、パン粉（47.6） 
じゃがいも類 じゃがいも （89.8）、じゃがいも でん粉 （7.1）、はるさめ （3.0） ②いも類 
こんにゃく類 板こんにゃく （10 . ）
③砂糖類 上白糖 （95.6）、シロップ （4. ） 
④豆 類 豆・大豆製品 木綿豆腐 （58.9）、こしあん （3 .9）、油揚げ （7.1） 
⑤種実類 ごま（10 . ） 
緑黄色野菜 
にんじん （18.6）、西洋かぼちゃ （15. ）、トマト缶詰 （14.2）、ほうれんそう（14.0）、トマト 生（1 . ） 小松菜 （8.4）、ピー
マン （5.1）、ブロッコリ  ー（4.6）、ミニト ト 4 アスパラガスガス （1.6）、にら （ .0）、モロヘイヤ （0.7）、糸みつば 
（0.6）、さやえんどう （0.5）、パセリ生 .2  
⑥野菜類 
その他の野菜類 
たまねぎ （2 .5）、きゅうり （14.9）、りょくとうもやし （14.2）、キャベツ （10.3）、たけのこ・水煮缶詰（6.5）、根深ねぎ 
（6.3）、ごぼう （5.0）、みずかけな 4.8 なす （3.9）、スイートコーンゆで（3.2）、グリンピー ゆで （2.7）、レタス 
（1.4）、れんこん （1.3）、しょうが （0.7）、セロリ  ー（0.6）、みょうが （0.6）、にんにく （0.5）、葉ねぎ （0.4） 
⑦果実類 
グループフルーツ濃縮還元ジュース （16.9）、パインアップル缶詰（14.8）、バナナ （12.7）、バレンシアオレンジ 
（12.7）、キウイフルーツ （12.3）、もも缶詰（10.4）、うんしゅ みかん缶詰（7.2）、グレープフルーツ （5.3）、レモン （3.2）、
干しぶどう （2.1）、さくらんぼ （1.9）、レモン果汁 0.6  
⑧きのこ類 ぶなしめじ（4 .1）、マッシュルーム水煮缶詰（30. ）、生しいたけ（2 .8）、乾しいたけ（1.5 きくらげ乾 1.  
⑨藻 類 ほしひじき （72.5）、乾燥わかめ （14.5）、寒天 13.0  
生 物 しろさけ （4 .7）、めばる （21.9）、まさば （17.8）、まあじ （15.6） 
塩蔵・缶詰 あさり缶詰 （80.8）、しらす干し （19.0）、かつお節 （ .2  ⑩魚介類 
水産練り製品 蒸しかまぼこ （10 . ）
生 物 若鶏肉むね皮なし （2 .3）、若鶏肉むね皮つき （21.4）、若鶏肉もも皮つき （21.4）、豚もも皮下脂肪なし （16.1）、和牛肉かたロース脂身なし（10.7）、若鶏肉ひき肉 （8.0） ⑪肉 類 
その他の加工品 ロースハム （75. ）、ゼラチン （24.5） 
⑫卵 類 鶏卵 （10 . ） 
牛 乳 普通牛乳 （10 . ） ⑬乳 類 
その他の乳類 ヨーグルト全脂無糖（61.9）、プロセスチ ズ （35.4）、パルメザンチーズ （2.7） 
動物性 有塩バター（10 . ） ⑭油脂類 
植物性 調合油 （57.4）、ごま油 （17.3）、なたね  16.1 オリーブ油(92) 
⑮調味料・香辛 類及びし好飲料類
サイダ  ー（24.6）、ドミグラソース （17.3）、こい口しょうゆ （13.9）、淡色辛みそ （8.1）、穀物酢 7. ）、マヨネーズ （5.9）、
ケチャップ （4.9）、合成清酒 （4.2）、フレンチド ッシング （4.2）、ぶどう酒 赤（2.5）、食塩 （2. ）、固形コンソメ （1.7）、





























































































4�3 食品の使用実� （まとめ） 
 
合  計 平 均 （実習1 回あたりの）
食品群 
重 量 （g） 回 数 （回） 重 量 （g） 回 数  （回）
米 1006 13 83.  1.1 
①穀類 
小麦粉・そ 他の穀類 24 1 2.0 0.1 
じゃがいも類 198 10 16.5 0.8 
②いも類 
こんにゃく類 30 1 2.5 0.1 
③砂糖類 45.5 9 3.8 0.8 
④豆 類 ・大豆製品 112 5 9.3 0.4 
⑤種実類 28 7 2.3 0.5 
緑黄色野菜 1009.1 42 84.1 3.5 
⑥野菜類 
そ 他の野菜類 773.  46 64.5 3.8 
⑦果実類 472.8 21 39.4 1.8 
⑧きのこ類 65.7 6 5.5 0.5 
⑨藻類 6.9 6 0.6 0.5 
生 物 320 5 26.7 0.4 
塩蔵・缶詰 42.1 5 3.5 0.4 ⑩魚介類 
水産練り製品 50 2 4.2 0.2 
生 物 37  7 31.1 0.6 
⑪肉類 
そ 他の加工品 26.5 4 2.2 0.3 
⑫卵類 147 4 12.3 0.3 
牛 乳 89 2 7.4 0.2 
⑬乳類 
そ 他の乳類 113 7 9.4 0.6 
動物性 0.2 1 0.0 0.1 
⑭油脂類 
植物性 43.  19 3.6 1.6 
⑮調味料・香辛料類及びし好飲料類 405.76 72 33.8 6.0 
 
 
� 5  食品 類� 
 
食品群 食品の使用重量割合 （%） 
米 精白米 （97.6）、玄米 （2.4） 
①穀 類 小麦粉・ 
そ 他の穀物 薄力粉（52.4）、パン粉（47.6） 
じゃがいも類 じゃがいも （89. ）、じゃがいも でん粉 （7.1）、はるさめ （3.0） ②いも類 
こんにゃく類 板こんにゃく （100. ） 
③砂糖類 上白糖 （95.6）、シロップ （4.4） 
④豆 類 ・大豆製品 木綿豆腐 （58.9）、こしあん （33.9）、油揚げ （7.1） 
⑤種実類 ごま（100. ） 
緑黄色野菜 
にんじん （18.6）、西洋かぼちゃ （15.5）、トマト缶詰 （14.2）、ほうれんそう（14.0）、トマト 生（11. ）、小松菜 （8.4）、ピー
ン 5. ）、ブロッコリ  ー（ .6）、ミニトマト （4.1）、アスパラガスガス （1.6）、にら （1.0）、モロヘイヤ （0.7）、糸みつば 
（ .6）、さやえんどう （0.5）、パセリ生 （0.2） 
⑥野菜類 
そ 他の野菜類 
たまねぎ （22.5）、きゅうり （14.9）、りょくとうもやし （14.2）、キャベツ （10.3）、たけのこ・水煮缶詰（6.5）、根深ねぎ 
（6.3）、ごぼう （ .0 、みずかけな （4.8）、なす （3.9）、スイ トコーンゆで（3.2）、グリンピースゆで （2.7）、レタス 
（1.4）、れんこん 1.3 しょうが （0.7）、セロリ  ー（0.6）、みょうが （0.6）、にんにく （0.5）、葉ねぎ （0.4） 
⑦果実類 
グループフルーツ濃縮還元ジュース （16.9）、パインアップル缶詰（14.8）、バナ  （12.7）、バレンシアオレンジ 
（12.7） キウイフルーツ （12.3）、も 缶詰（10.4）、うんしゅうみかん缶詰（7.2）、グレープフルーツ （5.3）、レモン （3.2）、
干しぶどう （2.1）、さくらんぼ 19 レモン果汁 （0.6） 
⑧きのこ類 ぶなしめじ（44.1）、マッシュルーム水煮缶詰（30.4）、生しいたけ（22.8）、乾しいたけ（1.5）、きくらげ乾（1.1） 
⑨藻 類 ほしひじき （72.5）、乾燥わかめ （14.5）、寒天 （13.0） 
生 物 しろさけ （44.7）、めばる （21.9）、まさば （17.8）、まあじ （15.6） 
塩蔵・缶詰 あさり缶詰 （80. ）、しらす干し （19.0）、かつお節 （0.2） ⑩魚介類 
水産練り製品 蒸しかまぼこ （100. ） 
生 物 若鶏肉むね皮なし （22.3）、若鶏肉むね皮つき （21.4）、若鶏肉も 皮つき （21.4）、豚も 皮下脂肪なし （16. ）、和牛肉かたロース 身 07 若鶏 ひき肉 （8.0） ⑪肉 類 
そ 他の加工品 ロースハム （75.5）、ゼラチン （24.5） 
⑫卵 類 鶏卵 （100. ） 
牛 乳 普通牛乳 （100. ） ⑬乳 類 
そ 他の乳類 ヨーグルト全脂無糖（61.9）、プロセスチーズ （35.4）、パルメザンチーズ （2.7） 
動物性 有塩バター（100. ） ⑭油脂類 
植物性 調合油 （57.4）、ごま油 （17.3）、なたね油 （16. ）、オリーブ油(9.2) 
⑮調味料・香辛料類及びし好飲料類
サイダ  ー（24.6）、ドミグラソース （17.3）、こい口しょうゆ （13.9）、淡色辛みそ （8.1）、穀物酢（7.3）、マヨネーズ （5.9）、
ケチャップ （4.9）、合成清酒 4.2 フレンチドレッシング （4.2）、ぶどう酒 赤（2.5）、食塩 （2.2）、固形コンソメ （1.7）、 




























































































4�3  （ ） 
 
    （ 1 り ）
 
  （g）   （ ）  （g）    （ ）
 1 06 13 83.8 1.1 
 
・ 24 1 2.0 0.1 
じゃ も  198 10 16.5 0.8 
も  
こ ゃく  30 1 2.5 0.1 
 45.5 9 3.8 0.8 
  ・  12 5 9.3 0.4 
 28 7 2.3 0.5 
 1 09.1 42 84.1 3.5 
 
 73.7 46 64.5 3.8 
 472.8 21 39.4 1.8 
き こ  65.7 6 5.5 0.5 
 6.9 6 0.6 0.5 
  320 5 26.7 0.4 
・  42.1 5 3.5 0.4  
り  50 2 4.2 0.2 
  373 7 31.1 0.6 
 
 26.5 4 2.2 0.3 
 147 4 12.3 0.3 
  89 2 7.4 0.2 
 
 13 7 9.4 0.6 
 0.2 1 0.0 0.1 
 
 43.4 19 3.6 1.6 
・ し 405.76 72 3.8 6.0 
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  （%） 
  （97.6）、  （2.4） 
  ・ 
 （52.4）、 ン （47.6） 
じゃ も   （89.8）、じゃ も  （71 るさ  （3.0） も  
こ ゃく  こ ゃく （1 0.0） 
  （95.6）、 ロッ  （4.4） 
  ・   （58.9）、こし  （ 3.9）、  （7.1） 
 （1 0.0） 
 
じ  （18.6）、 ちゃ （15.5）、ト ト  （14.2）、 う（14.0）、ト ト （ 1.1）、  （8.4）、ピ
ン （5.1）、 ロッコリ  （4.6）、ミ ト ト （4.1）、 ラ 16 ら （1.0）、 ロ イ  （0.7）、  
（0.6）、さ う （0.5）、 リ  （0.2） 
 
 
 （ 2.5）、きゅうり （14.9）、りょくとうも し （14.2）、 ャ ツ （10.3）、 こ・ 6.5  
（6.3）、 う （5.0）、  （4.8）、  （3.9）、 イ トコ ン .2 リンピ  2.7 レタ  
（1.4）、 こ  （1.3）、しょう  （0.7）、 ロリ  （0.6）、 ょう  （0.6）、 く （0.5）、  （0.4） 
 
フ ツ ュ  （16.9）、 イン ッ （14.8）、  （12.7）、 レン レン  
（12.7）、 イフ ツ （12.3）、もも （10.4）、 しゅう （72 レ フ ツ 53 レ ン （3.2）、
し う （2.1）、さくら  （1.9）、レ ン  （0.6） 
き こ  し じ（ 4.1）、 ッ ュ （30.4）、 し （ 2.8）、 し （1.5）、きくら （1.1） 
  し じき （72.5）、  （14.5）、 （13.0） 
  しろさ  （ 4.7）、 る （21.9）、 さ  （17.8）、 じ （15.6） 
・  さり （80.8）、 ら し （19.0）、  （0.2）  
り  し こ （1 0.0） 
  し （ 2.3）、 き （ 1.4）、 もも もも し 6.1）、ロ し（10.7）、 き  （8.0）   
 ロ  （75.5）、 ラ ン （24.5） 
  （1 0.0） 
  （1 0.0）   
 ヨ ト （61.9）、 ロ  （35.4）、 メ ン 2.7  
 タ （1 0.0）  
 （57.4）、  （17.3）、  （16.1）、 リ (9.2) 
・ し
イ  （24.6）、ドミ ラソ  （17.3）、こ しょう  （13.9）、  （8.1）、 （7.3）、 ヨ  （5.9）、
ャッ  （4.9）、  （4.2）、フレン ドレッ ン う  （2.5）、  （2.2）、 コンソメ （1.7）、
り  （1.7）、 し （0.7）、カレ  （0.4）、こ ょう （0.1）、ラ  （0.1）、  （0.1）、 リ （0.1）、 
ンド ッ ン  （0.1） 
,
,























































































合 計 平 均 （実習1 回あたりの）
食品群 
重 量 （g） 回 数 （回） 重 量 （g） 回 数  （回）
米 1 06 13 3.8 .1 
①穀類 
小麦粉・そ 他の穀類 24 1 2.0 0.1 
じゃがいも類 198 10 16.5 0.8 
②いも類 
こんにゃく類 30 1 2.5 0.1 
③砂糖類 4 .5 9 3.8 0.8 
④豆 類 豆・大豆製品 112 5 9.3 0.4 
⑤種実類 28 7 2.3 0.5 
緑黄色野菜 09.1 42 84.1 3.5 
⑥野菜類 
そ 他の野菜類 3.7 46 64.5 3.8 
⑦果実類 72.8 21 39.4 1.8 
⑧きのこ類 65.7 6 .5 0.5 
⑨藻類 6.9 6 0.6 0.5 
生 物 320 5 26.7 0.4 
塩蔵・缶詰 42.1 5 3.5 0.4 ⑩魚介類 
水産練り製品 50 2 4.2 0.2 
生 物 7  7 3 .1 0.6 
⑪肉類 
そ 他の加工品 26.5 4 .2 0.3 
⑫卵類 147 4 12.3 0.3 
牛 乳 89 2 7.4 0.2 
⑬乳類 
そ 他の乳類 113 7 9.4 0.6 
動物性 0.2 1 .0 0.1 
⑭油脂類 
植物性 3.4 19 3.6 1.6 
⑮調味料・香辛料類及びし好飲料類 405.76 72 33.8 6.0 
 
 
� 5  食品�類� 
食品群 食品の使用重量割合 （%） 
米 精白米 （97.6）、玄米 （2.4） 
①穀 類 小麦粉・ 
そ 他の穀物 薄力粉（52.4）、パン粉（47.6） 
じゃがいも類 じゃがいも （ 9.8）、じゃがいも でん粉 （7.1）、はるさめ （3.0） ②いも類 
んに く類 板こんにゃく （1 .0） 
③砂糖類 上白糖 （95.6）、シロップ （ .4） 
④豆 類 豆・大豆製品 木綿豆腐 （58.9）、こしあん （33.9）、油揚げ （7.1） 
⑤種実類 ごま（1 .0） 
緑黄色野菜 
に じん （18.6）、西洋かぼちゃ （1 .5）、 マト缶詰 42 ほうれんそう（14.0）、 ト 生（ .1）、小松菜 8.4 ピー
ン 5. ブロッコリ  ー（4.6）、ミニ マト 4.1 アスパラ ガス 1.6 にら （1. ）、モロヘイヤ （0.7）、糸みつば
6 、さやえんどう （0.5）、パセリ生 （0.2） 
⑥野菜類 
そ 他の野菜類 
たまねぎ （22.5）、きゅうり （14.9）、りょくとうもやし （14.2）、キャベツ （10.3）、たけのこ・水煮缶詰 6.5 根深ねぎ
（6.3）、ごぼう （5.0）、みずかけな 4.8 なす （3.9）、 イ トコーンゆで（3.2）、グリンピースゆで （2.7）、レタス 
（1.4）、れ こん （1.3）、しょうが （0.7）、セロリ  ー（0.6）、みょうが .6 、 んにく （0.5）、葉ねぎ （0.4） 
⑦果実類 
グループフルーツ濃縮還元ジュース （16.9）、パインアップル缶詰（14.8）、バ ナ （12.7） バレンシアオレンジ 
（12.7）、キウイフルーツ （12.3）、 も缶詰 10.4）、うんしゅうみかん缶詰（7.2）、グレープフルーツ （5.3）、レモン （3.2）、
干しぶどう （2.1）、さくらんぼ （1.9）、レモン果汁 （0.6） 
⑧きのこ類 ぶなしめじ（44.1）、マッシュルーム水煮缶詰（30.4）、生しいたけ（ 2.8）、乾しいたけ（1.5）、 くらげ乾（ .1） 
⑨藻 類 ほしひじき （72.5）、乾燥わかめ （14.5）、寒天 （13.0）
生 物 しろ け （ 4. ）、めばる 2 9 、まさば （17.8）、まあじ （15.6） 
塩蔵・缶詰 あさり缶詰 （ 0.8）、しらす干し （19.0）、かつお節 （0.2） ⑩魚介類 
水産練り製品 蒸しかまぼこ （1 .0） 
生 物 若鶏肉むね皮なし （22.3）、若鶏肉むね皮つき （21.4）、若鶏肉 も皮つき （2 .4）、豚 も皮下脂肪なし 6.1 和牛かたロース脂身なし（10.7）、若鶏肉ひき肉 （8.0） ⑪肉 類 
そ 他の加工品 ロースハム （7 .5）、ゼラチン （24.5） 
⑫卵 類 鶏卵 （1 .0） 
牛 普通牛乳 （1 .0） ⑬乳 類 
そ 他の乳類 ヨ グルト全脂無糖（61.9）、プロセスチーズ （35.4）、パルメザンチーズ （2.7） 
動物性 有塩バター（1 .0） ⑭油脂類 
植物性 調合油 （57.4）、ごま  （17.3）、なたね油 （ 6.1）、オリーブ油(9.2) 
⑮調味料・香辛料類及びし好飲料類
サイダ  ー（24.6）、ドミグラソース （17.3）、こい口しょうゆ （13.9）、淡色辛みそ （8.1）、穀物酢 73 マヨネーズ （5.9）、
ケ ャップ （4.9）、合成清酒 （4.2）、フレンチドレッシング （4. ） ぶどう酒 赤（2.5）、食塩 （ .2）、固形コンソメ （1.7）、 
みりん （1.7）、中華だし （0.7）、カレー粉 .4 こしょう （0.1）、ラー油 （0.1）、バジル粉 （0.1）、パ リ乾（0.1）、 




























































































�4�3 食品の使用実� （まとめ） 
 
合  計 平 均 （実習1 回あたりの）
食品群 
重 量 （g） 回 数 （回） 重 量 （g） 回 数  （回）
米 1006 13 83.8 1.1 
①穀類 
小麦粉・その他の穀類 24 1 2.0 0.1 
じゃがいも類 198 10 16.5 0.8 
②いも類 
こんにゃく類 30 1 2.5 0.1
③砂糖類 45.5 9 3.8 0
④豆 類 豆・大豆製品 112 5 9.3 04
⑤種実  28 7 2.3 0
緑黄色野菜 1009.1 42 84.  3
⑥野菜類 
その他の野菜  773.7 6 64.5 
⑦果実類 472.8 2 39.4 18
⑧きのこ類 65.7 6 5.5 05
⑨藻類 6.9 6 0.6 05
生 物 320 5 26.7 0
塩蔵・缶詰 4 .1 5 3.5 0.⑩魚介類 
水産練り製品 50 2 4.2 0.2 
生 物 373 7 31.1 .  
⑪肉類 
その他の加工品 26.5 4 2.2 0.3 
⑫卵類 147 12.3 0
牛 乳 89 2 7.4 0
⑬乳類 
その他の乳類 113 9.4 06
動物性 0.2 1 0.0 01
⑭油脂類 
植物性 43.4 9 3.6 6
⑮調味料・香辛料類及びし好飲料類 405.76 2 33.8 60
 
 
� 5  食品�類� 
 
食品群 食品の使用重量割合 （%） 
米 精白米 （97.6）、玄米 （2.4） 
①穀 類 小麦粉・ 
その他の穀物 薄力粉（52.4）、パン粉（47.6） 
じゃがいも類 じゃがいも （89.8）、じゃがいも でん粉 （7.1）、はるさめ （3.0） ②いも類 
こんにゃく類 板こんにゃく （100.0） 
③砂糖類 上白糖 （95.6）、シロップ （4.4） 
④豆 類 豆・大豆製品 木綿豆腐 （58.9）、こしあん 33.9 油揚げ （ .1
⑤種実類 ごま（100.0） 
緑黄色野菜 
にんじん （18.6）、西洋かぼち  5.5 、トマト缶詰 （14.2）、ほうれんそう（14.0）、トマト 生（11.1）、小松菜 （8.4）、ピー
マン （5.1）、ブロッコリ  ー（4.6）、ミニトマト （4.1）、アスパラガスガス （1.6）、にら （1.0）、モロヘイヤ （0.7）、糸みつば 
（0.6）、さやえんどう （0.5）、パセリ生 （0.2） 
⑥野菜類 
その他の野菜類 
たまねぎ （22.5）、きゅうり （14.9）、りょくとうもやし （14.2）、キャベツ （10.3）、たけのこ・水煮缶詰（6.5）、根深ねぎ
（6.3）、ご う （5.0）、みずかけな （4.8）、なす （3.9）、スイートコーンゆで 3. グリンピースゆで （2.7）、レタス 
（1.4）、れんこん 1.3 しょうが 0.7 セロリ  ー（0.6）、みょうが （ .6）、にんにく .5 葉ねぎ （0.4） 
⑦果実類 
グループフルーツ濃縮還元ジュース （16.9）、パインアップル缶詰（14.8）、バナナ （12.7）、バレンシアオレンジ 
（12.7）、キウイフルーツ （12.3）、もも缶詰（10.4）、うんしゅうみかん缶詰（7.2）、グレープフルーツ （5.3）、レモン （3.2）、
干しぶどう （2.1）、さくらんぼ （1.9）、レモン果汁 （0.6） 
⑧きのこ類 ぶなしめじ（44.1）、マッシュル ム水煮缶詰（30.4）、生しいたけ（22.8）、乾しいたけ（1.5）、きくらげ乾（1.1） 
⑨藻 類 ほしひじき （72.5）、乾燥わかめ （14.5）、寒天 （13.0） 
生 物 しろさけ （44.7）、めばる （21.9）、まさば （17.8）、まあじ （15.6） 
塩蔵・缶詰 あさり缶詰 （80.8）、しらす干し （19.0）、かつお節 （0.2） ⑩魚介類 
水産練り製品 蒸しかまぼこ （100.0） 
生 物 若鶏肉むね皮なし （22.3）、若鶏肉むね皮つき （21.4）、若鶏肉もも皮つき （21.4）、豚もも皮下脂肪なし （16.1）、和牛肉かたロース脂身なし（10.7）、若鶏肉ひき肉 （8.0） ⑪肉 類 
その他の加工品 ロースハム （75.5）、ゼラチン （24.5） 
⑫卵 類 鶏卵 （100.0） 
牛 乳 普通牛乳 （100.0） ⑬乳 類 
その他の乳類 ヨーグルト全脂無糖（61.9）、プロセスチーズ （35.4）、パルメザンチーズ （2.7） 
動物性 有塩バター（100.0） ⑭油脂類 
植物性 調合油 （57.4）、ごま油 （17.3）、なたね油 （16.1）、オリーブ油(9.2) 
⑮調味料・香辛料類及びし好飲料類
サイダ  ー（24.6）、ドミグラソース （17.3）、こい口しょうゆ （13.9）、淡色辛み  （8.1）、穀物酢（7.3）、マヨネーズ （5.9）、
ケチャップ （4.9）、合成清酒 （4.2）、フレンチドレッシング （4.2）、ぶどう酒 赤（2.5）、食塩 （2.2）、固形コンソメ （1.7）、 
































































































� 6 食品群��������         （100g 当たり）  
エネルギ  ー たんぱく質 脂 質 炭水  化物
食物  
繊維 カルシウム 鉄 食 塩 V. A V. B1 V. B2 V. C食品群 
（kcal） （g） （g） （g） （g） （mg） （mg） （g） （μgRE） （mg） （mg） （mg）
米 355  6.2 1.0 77.0 0.6 5 0.9 0.0  0  0.09 0.02 0 
①穀 類 小麦粉・ 
その他の穀類 371  11.1 4.1 70.0 3.2 28 1.0 0.6  0  0.14 0.03 0 
じゃがいも類 94  1.3 0.1 22.5 1.2 4 0.3 0.0  0  0.07 0.02 28 ②いも類 
こんにゃく類 5  0.1 0.0 2.3 2.2 43 0.4 0.0  0  0.00 0.00 0 
③砂糖類 381  0.0 0.0 98.3 0.0 1 0.0 0.0  0  0.00 0.00 0 
④豆 類 豆・大豆製品 122  8.5 5.1 10.3 2.6 100 1.7 0.0  0  0.05 0.04 0 
⑤種実類 557  19.1 49.3 19.3 11.3 1098 9.1 1.0  1  0.49 0.23 0 
緑黄色野菜 33  1.2 0.1 7.1 2.3 36 0.7 0.0  292  0.08 0.07 29⑥野菜類 
その他の野菜類 30  1.3 0.1 6.7 2.0 26 0.1 0.0  15  0.04 0.02 15 
⑦果実類 62  0.7 0.0 15.5 1.1 16 0.0 0.0  7  0.04 0.01 34 
⑧きのこ類 21  3.3 0.6 6.1 4.6 6 0.9 0.3  0  0.11 0.21 5 
⑨藻 類 118  9.7 1.1 46.9 36.3 1129 40.3 5.0  290  0.32 0.92 4 
生物 138  20.9 5.3 0.1 0.0 30 0.6 0.2  13  0.14 0.21 0 
塩蔵・缶詰 114  21.0 2.1 1.5 0.0 129 30.6 1.6  32  0.02 0.08 0 ⑩魚介類 
水産練り製品 95  12.0 0.9 9.7 0.0 25 0.3 2.5  0  0.00 0.01 0 
生物 189  19.4 11.5 0.0 0.0 5 0.5 0.0  20  0.21 0.16 2 ⑪肉 類 
その他の加工品 232  34.0 10.6 1.0 0.0 12 0.6 2.1  0  0.45 0.09 38 
⑫卵 類 128  10.5 8.8 0.3 0.0 43 1.5 0.3  128  0.05 0.37 0 
牛乳 67  3.3 3.8 4.8 0.0 110 0.0 0.1  38  0.04 0.15 1 ⑬乳 類 
その他の乳類 171  11.4 11.9 3.6 0.0 332 0.1 1.2  118  0.03 0.24 1 
動物性 745  0.6 81.0 0.2 0.0 15 0.1 1.9  510  0.01 0.03 0 ⑭油脂類 
植物性 921  0.0 100.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  1  0.00 0.00 0 
⑮調味料・香辛料類及びし好飲料類 139  3.1 7.8 12.0 0.6 20 0.7 6.6  6  0.01 0.03 1 
 
 
� 7 食品���の� （��） 
  
純 




繊維 カルシウム 鉄 食 塩 V. A V. B1 V. B2 V. C  食品群 
(g) （kcal） （g） （g） （g） （g） （mg） （mg） （g） （μgRE） （mg） （mg） （mg）
1 穀 類 90 320 5.6 0.9 69.3 0.5 5 0.8 0.0 0 0.08 0.02 0
肉 類 30 57 5.8 3.5 0.0 0.0 2 0.2 0.0 6 0.06 0.05 1
魚介類 25 35 5.2 1.3 0.0 0.0 8 0.2 0.1 3 0.04 0.05 0
卵 類 10 13 1.1 0.9 0.0 0.0 4 0.2 0.0 13 0.01 0.04 0
乳 類 20 24 1.5 1.6 0.8 0.0 44 0.0 0.1 16 0.01 0.04 0
2 
動物性食品 計 85 128 13.6 7.2 0.9 0.0 58 0.5 0.2 38 0.11 0.18 1
豆 類 15 18 1.3 0.8 1.5 0.4 15 0.3 0.0  0 0.01 0.01 Tr
種実類 2 12 0.4 1.1 0.4 0.3 24 0.2 0.0  0 0.01 0.00 Tr
いも類 50 47 0.7 0.1 11.2 0.6 2 0.2 0.0  0 0.04 0.01 14
緑黄色野菜 70 23 0.8 0.1 5.0 1.6 25 0.5 0.0  204 0.06 0.05 20
その他の野菜 100 30 1.3 0.1 6.7 2.0 26 0.1 0.0  15 0.04 0.02 15
果実類 60 37 0.4 0.0 9.3 0.7 10 0.0 0.0  4 0.02 0.01 20
きのこ類 5 1 0.2 0.0 0.3 0.2 0 0.0 0.0  0 0.01 0.01 0
藻 類 2 2 0.2 0.0 0.9 0.7 23 0.8 0.1  6 0.01 0.02 0
3 
植物性食品 計 304 171 5.3 2.1 35.4 6.5 125 2.1 0.1  229 0.19 0.12 70
4 上記 小計 479 619 24.5 10.2 105.6 7.0 187 3.4 0.3  267 0.38 0.32 71
5 油脂類 5 46 0.0 5.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  0 0.00 0.00 0
砂糖類 5 19 0.0 0.0 4.9 0.0 0 0.0 0.0  0 0.00 0.00 0
6 調味料・香辛料類
及びし好飲料類 20 28 0.6 1.6 2.4 0.1 4 0.1 1.3  1 0.00 0.01 0


































































で多く使用した めといえる（表 3、表4-1）。 
「⑦果実類」では、グレープフルーツ濃縮還
元ジュース（1回80g）、パインアップル缶詰（3
















































� 6 食品群�          （100g 当たり）  
エネルギ  ー たんぱく質 脂 質 炭水  化物
食物  
繊維 カルシウム 鉄 食 塩 V. A V. B1 V. B2 V. C食品群 
（kcal） （g） （g） （g） （g） （mg） （mg） （g） （μgRE） （mg） （mg） （mg）
米 355  6.2 1.0 77.0 0.6 5 0.9 0.0  0  0.09 0.02 0 
①穀 類 小麦粉・ 
その他の穀類 371  11.1 4.1 70.0 3.2 28 1.0 0.6  0  0.14 0.03 0 
じゃがいも類 94  1.3 0.1 22.5 1.2 4 0.3 0.0  0  0.07 0.02 28 ②いも類 
こんにゃく類 5  0.1 0.0 2.3 2.2 43 0.4 0.0  0  0.00 0.00 0 
③砂糖類 381  0.0 0.0 98.3 0.0 1 0.0 0.0  0  0.00 0.00 0 
④豆 類 豆・大豆製品 122  8.5 5.1 10.3 2.6 100 1.7 0.0  0  0.05 0.04 0 
⑤種実類 557  19.1 49.3 19.3 11.3 1098 9.1 1.0  1  0.49 0.23 0 
緑黄色野菜 33  1.2 0.1 7.1 2.3 36 0.7 0.0  292  0.08 0.07 29⑥野菜類 
その他の野菜類 30  1.3 0.1 6.7 2.0 26 0.1 0.0  15  0.04 0.02 15 
⑦果実類 62  0.7 0.0 15.5 1.1 16 0.0 0.0  7  0.04 0.01 34 
⑧きのこ類 21  3.3 0.6 6.1 4.6 6 0.9 0.3  0  0.11 0.21 5 
⑨藻 類 118  9.7 1.1 46.9 36.3 1129 40.3 5.0  290  0.32 0.92 4 
生物 138  20.9 5.3 0.1 0.0 30 0.6 0.2  13  0.14 0.21 0 
塩蔵・缶詰 114  21.0 2.1 1.5 0.0 129 30.6 1.6  32  0.02 0.08 0 ⑩魚介類 
水産練り製品 95  12.0 0.9 9.7 0.0 25 0.3 2.5  0  0.00 0.01 0 
生物 189  19.4 11.5 0.0 0.0 5 0.5 0.0  20  0.21 0.16 2 ⑪肉 類
その他の加工品 232  34.0 10.6 1.0 0.0 12 0.6 2.1  0  0.45 0.09 38 
⑫卵 類 128  10.5 8.8 0.3 0.0 43 1.5 0.3  128  0.05 0.37 0 
牛乳 67  3.3 3.8 4.8 0.0 110 0.0 0.1  38  0.04 0.15 1 ⑬乳 類
その他の乳類 171  11.4 11.9 3.6 0.0 332 0.1 1.2  118  0.03 0.24 1 
動物性 745  0.6 81.0 0.2 0.0 15 0.1 1.9  510  0.01 0.03 0 ⑭油脂類 
植物性 921  0.0 100.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  1  0.00 0.00 0 
⑮調味料・香辛料類及びし好飲料類 139  3.1 7.8 12.0 0.6 20 0.7 6.6  6  0.01 0.03 1 
 
 
� 7 食品� の� （� ） 
  
純 




繊維 カルシウム 鉄 食 塩 V. A V. B1 V. B2 V. C  食品群 
(g) （kcal） （g） （g） （g） （g） （mg） （mg） （g） （μgRE） （mg） （mg） （mg）
1 穀 類 90 320 5.6 0.9 69.3 0.5 5 0.8 0.0 0 0.08 0.02 0
肉 類 30 57 5.8 3.5 0.0 0.0 2 0.2 0.0 6 0.06 0.05 1
魚介類 25 35 5.2 1.3 0.0 0.0 8 0.2 0.1 3 0.04 0.05 0
卵 類 10 13 1.1 0.9 0.0 0.0 4 0.2 0.0 13 0.01 0.04 0
乳 類 20 24 1.5 1.6 0.8 0.0 44 0.0 0.1 16 0.01 0.04 0
2 
動物性食品 計 85 128 13.6 7.2 0.9 0.0 58 0.5 0.2 38 0.11 0.18 1
豆 類 15 18 1.3 0.8 1.5 0.4 15 0.3 0.0  0 0.01 0.01 Tr
種実類 2 12 0.4 1.1 0.4 0.3 24 0.2 0.0  0 0.01 0.00 Tr
いも類 50 47 0.7 0.1 11.2 0.6 2 0.2 0.0  0 0.04 0.01 14
緑黄色野菜 70 23 0.8 0.1 5.0 1.6 25 0.5 0.0  204 0.06 0.05 20
その他の野菜 100 30 1.3 0.1 6.7 2.0 26 0.1 0.0  15 0.04 0.02 15
果実類 60 37 0.4 0.0 9.3 0.7 10 0.0 0.0  4 0.02 0.01 20
きのこ類 5 1 0.2 0.0 0.3 0.2 0 0.0 0.0  0 0.01 0.01 0
藻 類 2 2 0.2 0.0 0.9 0.7 23 0.8 0.1  6 0.01 0.02 0
3 
植物性食品 計 304 171 5.3 2.1 35.4 6.5 125 2.1 0.1  229 0.19 0.12 70
4 上記 小計 479 619 24.5 10.2 105.6 7.0 187 3.4 0.3  267 0.38 0.32 71
5 油脂類 5 46 0.0 5.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  0 0.00 0.00 0
砂糖類 5 19 0.0 0.0 4.9 0.0 0 0.0 0.0  0 0.00 0.00 0
6 調味料・香辛料類
及びし好飲料類 20 28 0.6 1.6 2.4 0.1 4 0.1 1.3  1 0.00 0.01 0
計 509 712  25.1 16.8 112.9 7.1 19  3.5 1.6  268 0.38 0.33 71 
穀類エネルギー比：44.9%、動物性たんぱく質比：54..2%、 
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6          （100g ）  
 く      V. A V. B1 V. B2 V. C 
（kcal） （g） （g） （g） （g） （mg） （mg） （g） （ gRE） （mg） （mg） （mg）
 355  6.2 1.0 77.0 0.6 5 0.9 0.0  0  0.09 0.02 0 
  ・ 
 371  11.1 4.1 70.0 3.2 28 1.0 0.6  0  0.14 0.03 0 
 94  1.3 0.1 22.5 1.2 4 0.3 0.0  0  0.07 0.02 28  
く  5  0.1 0.0 2.3 2.2 43 0.4 0.0  0  0.00 0.00 0 
 381  0.0 0.0 98.3 0.0 1 0.0 0.0  0  0.00 0.00 0 
  ・  122  8.5 5.1 10.3 2.6 100 1.7 0.0  0  0.05 0.04 0 
 557  19.1 49.3 19.3 11.3 1098 9.1 1.0  1  0.49 0.23 0 
 33  1.2 0.1 7.1 2.3 36 0.7 0.0  292  0.08 0.07 29 
 30  1.3 0.1 6.7 2.0 26 0.1 0.0  15  0.04 0.02 15 
 62  0.7 0.0 15.5 1.1 16 0.0 0.0  7  0.04 0.01 34 
 21  3.3 0.6 6.1 4.6 6 0.9 0.3  0  0.11 0.21 5 
  118  9.7 1.1 46.9 36.3 1129 40.3 5.0  290  0.32 0.92 4 
 138  20.9 5.3 0.1 0.0 30 0.6 0.2  13  0.14 0.21 0 
・  114  21.0 2.1 1.5 0.0 129 30.6 1.6  32  0.02 0.08 0  
 95  12.0 0.9 9.7 0.0 25 0.3 2.5  0  0.00 0.01 0 
 189  19.4 11.5 0.0 0.0 5 0.5 0.0  20  0.21 0.16 2   
 232  34.0 10.6 1.0 0.0 12 0.6 2.1  0  0.45 0.09 38 
  128  10.5 8.8 0.3 0.0 43 1.5 0.3  128  0.05 0.37 0 
 67  3.3 3.8 4.8 0.0 110 0.0 0.1  38  0.04 0.15 1   
 171  11.4 11.9 3.6 0.0 332 0.1 1.2  118  0.03 0.24 1 
 745  0.6 81.0 0.2 0.0 15 0.1 1.9  510  0.01 0.03 0  
 921  0.0 100.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  1  0.00 0.00 0 
・  139  3.1 7.8 12.0 0.6 20 0.7 6.6  6  0.01 0.03 1 
 
 
7  （ ） 
  
 
  く  
    V. A V. B1 V. B2 V. C   
(g) （kcal） （g） （g） （g） （g） （mg） （mg） （g） （ gRE） （mg） （mg） （mg）
1   90 320 5.6 0.9 69.3 0.5 5 0.8 0.0 0 0.08 0.02 0
  30 57 5.8 3.5 0.0 0.0 2 0.2 0.0 6 0.06 0.05 1
 25 35 5.2 1.3 0.0 0.0 8 0.2 0.1 3 0.04 0.05 0
  10 13 1.1 0.9 0.0 0.0 4 0.2 0.0 13 0.01 0.04 0
  20 24 1.5 1.6 0.8 0.0 44 0.0 0.1 16 0.01 0.04 0
2 
  85 128 13.6 7.2 0.9 0.0 58 0.5 0.2 38 0.11 0.18 1
  15 18 1.3 0.8 1.5 0.4 15 0.3 0.0  0 0.01 0.01 Tr
 2 12 0.4 1.1 0.4 0.3 24 0.2 0.0  0 0.01 0.00 Tr
 50 47 0.7 0.1 11.2 0.6 2 0.2 0.0  0 0.04 0.01 14
 70 23 0.8 0.1 5.0 1.6 25 0.5 0.0  204 0.06 0.05 20
 100 30 1.3 0.1 6.7 2.0 26 0.1 0.0  15 0.04 0.02 15
 60 37 0.4 0.0 9.3 0.7 10 0.0 0.0  4 0.02 0.01 20
 5 1 0.2 0.0 0.3 0.2 0 0.0 0.0  0 0.01 0.01 0
  2 2 0.2 0.0 0.9 0.7 23 0.8 0.1  6 0.01 0.02 0
3 
  304 171 5.3 2.1 35.4 6.5 125 2.1 0.1  229 0.19 0.12 70
4   479 619 24.5 10.2 105.6 7.0 187 3.4 0.3  267 0.38 0.32 71
5  5 46 0.0 5.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  0 0.00 0.00 0
 5 19 0.0 0.0 4.9 0.0 0 0.0 0.0  0 0.00 0.00 0
6 ・
 20 28 0.6 1.6 2.4 0.1 4 0.1 1.3  1 0.00 0.01 0
 509 712  25.1 16.8 112.9 7.1 191 3.5 1.6  268 0.38 0.33 71 
：44.9%、 く ：54..2%、 
く （P）：14.1%、 （F）：21.2%、 （C）：63.4% 
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く V A V V B V
（ c ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） RE （ ） （ ） （ ）
355 62 10 770 06 5 09 00 0 009 002 0
・ 371 111 41 700 32 28 10 06 0 014 003 0
94 13 01 225 12 4 03 00 0 007 002 28
く 5 01 00 23 22 43 04 00 0 000 000 0
381 00 00 983 00 1 00 00 0 000 000 0
・ 122 85 51 103 26 100 17 00 0 005 004 0
557 191 493 193 113 1098 91 10 1 049 023 0
33 12 01 71 23 36 07 00 292 008 007 29
30 13 01 67 20 26 01 00 15 004 002 15
62 07 00 155 11 16 00 00 7 004 001 34
21 33 06 61 46 6 09 03 0 011 021 5
118 97 11 469 363 1129 403 50 290 032 092 4
138 209 53 01 00 30 06 02 13 014 021 0
・ 114 210 21 15 00 129 306 16 32 002 008 0
95 120 09 97 00 25 03 25 0 000 001 0
189 194 115 00 00 5 05 00 20 021 016 2
232 340 106 10 00 12 06 21 0 045 009 38
128 105 88 03 00 43 15 03 128 005 037 0
67 33 38 48 00 110 00 01 38 004 015 1
171 114 119 36 00 332 01 12 118 003 024 1
745 06 810 02 00 15 01 19 510 001 003 0
921 00 1000 00 00 0 00 00 1 000 000 0
・ 139 31 78 120 06 20 07 66 6 001 003 1
く V A V V B V
（ c ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） RE （ ） （ ） （ ）
1 90 320 56 09 693 05 5 08 00 0 008 002 0
30 57 58 35 00 00 2 02 00 6 006 005 1
25 35 52 13 00 00 8 02 01 3 004 005 0
10 13 11 09 00 00 4 02 00 13 001 004 0
20 24 15 16 08 00 44 00 01 16 001 004 0
2
85 128 136 72 09 00 58 05 02 38 011 018 1
15 18 13 08 15 04 15 03 00 0 001 001 T
2 12 04 11 04 03 24 02 00 0 001 000 T
50 47 07 01 112 06 2 02 00 0 004 001 14
70 23 08 01 50 16 25 05 00 204 006 005 20
100 30 13 01 67 20 26 01 00 15 004 002 15
60 37 04 00 93 07 10 00 00 4 002 001 20
5 1 02 00 03 02 0 00 00 0 001 001 0
2 2 02 00 09 07 23 08 01 6 001 002 0
3
304 171 53 21 354 65 125 21 01 229 019 012 70
4 479 619 245 102 1056 70 187 34 03 267 038 032 71
5 5 46 00 50 00 00 0 00 00 0 000 000 0
5 19 00 00 49 00 0 00 00 0 000 000 0
6 ・ 20 28 06 16 24 01 4 01 13 1 000 001 0
509 712 251 168 1129 71 19 35 16 268 038 033 71
：449% く ：54 2%

















































































6          （100g ）  
 く      V. A V. B1 V. B2 V. C 
（kcal） （g） （g） （g） （g） （mg） （mg） （g） （ gRE） （mg） （mg） （mg）
 355  6.2 1.0 77.0 0.6 5 0.9 0.0  0  0.09 0.02 0 
  ・ 
 371  11.1 4.1 70.0 3.2 28 1.0 0.6  0  0.14 0.03 0 
 94  1.3 0.1 22.5 1.2 4 0.3 0.0  0  0.07 0.02 28  
く  5  0.1 0.0 2.3 2.2 43 0.4 0.0  0  0.00 0.00 0 
 381  0.0 0.0 98.3 0.0 1 0.0 0.0  0  0.00 0.00 0 
  ・  122  8.5 5.1 10.3 2.6 100 1.7 0.0  0  0.05 0.04 0 
 557  19.1 49.3 19.3 11.3 1098 9.1 1.0  1  0.49 0.23 0 
 33  1.2 0.1 7.1 2.3 36 0.7 0.0  292  0.08 0.07 29 
 30  1.3 0.1 6.7 2.0 26 0.1 0.0  15  0.04 0.02 15 
 62  0.7 0.0 15.5 1.1 16 0.0 0.0  7  0.04 0.01 34 
 21  3.3 0.6 6.1 4.6 6 0.9 0.3  0  0.11 0.21 5 
  118  9.7 1.1 46.9 36.3 1129 40.3 5.0  290  0.32 0.92 4 
 138  20.9 5.3 0.1 0.0 30 0.6 0.2  13  0.14 0.21 0 
・  114  21.0 2.1 1.5 0.0 129 30.6 1.6  32  0.02 0.08 0  
 95  12.0 0.9 9.7 0.0 25 0.3 2.5  0  0.00 0.01 0 
 189  19.4 11.5 0.0 0.0 5 0.5 0.0  20  0.21 0.16 2   
 232  34.0 10.6 1.0 0.0 12 0.6 2.1  0  0.45 0.09 38 
  128  10.5 8.8 0.3 0.0 43 1.5 0.3  128  0.05 0.37 0 
 67  3.3 3.8 4.8 0.0 110 0.0 0.1  38  0.04 0.15 1   
 171  11.4 11.9 3.6 0.0 332 0.1 1.2  118  0.03 0.24 1 
 745  0.6 81.0 0.2 0.0 15 0.1 1.9  510  0.01 0.03 0  
 921  0.0 100.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  1  0.00 0.00 0 
・  139  3.1 7.8 12.0 0.6 20 0.7 6.6  6  0.01 0.03 1 
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  く  
    V. A V. B1 V. B2 V. C   
(g) （kcal） （g） （g） （g） （g） （mg） （mg） （g） （ gRE） （mg） （mg） （mg）
1   90 320 5.6 0.9 69.3 0.5 5 0.8 0.0 0 0.08 0.02 0
  30 57 5.8 3.5 0.0 0.0 2 0.2 0.0 6 0.06 0.05 1
 25 35 5.2 1.3 0.0 0.0 8 0.2 0.1 3 0.04 0.05 0
  10 13 1.1 0.9 0.0 0.0 4 0.2 0.0 13 0.01 0.04 0
  20 24 1.5 1.6 0.8 0.0 44 0.0 0.1 16 0.01 0.04 0
2 
  85 128 13.6 7.2 0.9 0.0 58 0.5 0.2 38 0.11 0.18 1
  15 18 1.3 0.8 1.5 0.4 15 0.3 0.0  0 0.01 0.01 Tr
 2 12 0.4 1.1 0.4 0.3 24 0.2 0.0  0 0.01 0.00 Tr
 50 47 0.7 0.1 11.2 0.6 2 0.2 0.0  0 0.04 0.01 14
 70 23 0.8 0.1 5.0 1.6 25 0.5 0.0  204 0.06 0.05 20
 100 30 1.3 0.1 6.7 2.0 26 0.1 0.0  15 0.04 0.02 15
 60 37 0.4 0.0 9.3 0.7 10 0.0 0.0  4 0.02 0.01 20
 5 1 0.2 0.0 0.3 0.2 0 0.0 0.0  0 0.01 0.01 0
  2 2 0.2 0.0 0.9 0.7 23 0.8 0.1  6 0.01 0.02 0
3 
  304 171 5.3 2.1 35.4 6.5 125 2.1 0.1  229 0.19 0.12 70
4   479 619 24.5 10.2 105.6 7.0 187 3.4 0.3  267 0.38 0.32 71
5  5 46 0.0 5.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  0 0.00 0.00 0
 5 19 0.0 0.0 4.9 0.0 0 0.0 0.0  0 0.00 0.00 0
6 ・
 20 28 0.6 1.6 2.4 0.1 4 0.1 1.3  1 0.00 0.01 0
 509 712  25.1 16.8 112.9 7.1 191 3.5 1.6  268 0.38 0.33 71 
：44.9%、 く ：54..2%、 
く （P）：14.1%、 （F）：21.2%、 （C）：63.4% 
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6         （1 0g 当たり）  
エネルギ  ー たんぱく質 脂 質 炭水  化物
食物  
繊維 カルシウム 鉄 食 塩 V. A V. B1 V. B2 V. C食品群 
（kcal） （g） （g） （g） （g） （mg） （mg） （g） （μgRE） （mg） （mg） （mg）
米 3 5  6.2 1.0 7.0 0.6 5 0.9 .0  0  .09 .02 0 
①穀 類 小麦粉・ 
そ 他の穀類 371  1.1 4.1 70.0 3.2 28 1.0 0.6  0  0.14 .03 0 
じゃがいも類 94  1.3 0.1 2.5 1.2 4 0.3 .0  0  .07 .02 28 ②いも類 
こんにゃく類 5  0.1 .0 2.3 .2 43 0.4 .0  0  . 0 . 0 0 
③砂糖類 381  .0 .0 98.3 .0 1 .0 .0  0  . 0 . 0 0 
④豆 類 豆・大豆製品 1 2  8.5 5.1 10.3 2.6 1 0 1.7 .0  0  .05 .04 0 
⑤種実類 57  19.1 49.3 19.3 1.3 1098 9.1 1.0  1  0.49 0.23 0 
緑黄色野菜 3  1.2 0.1 7.1 2.3 36 0.7 .0  292  .08 .07 29⑥野菜類 
そ 他の野菜類 30  1.3 0.1 6.7 2.0 26 0.1 .0  15  .04 .02 15 
⑦果実類 62  0.7 .0 15.5 .1 16 .0 .0  7  .04 .01 34 
⑧きのこ類 21  .3 0.6 6.1 4.6 6 0.9 0.3  0  0. 1 0.21 5 
⑨藻 類 18  9.7 .1 46.9 36.3 129 40.3 5.0  290  0.32 0.92 4 
生物 138  20.9 5.3 0.1 .0 30 0.6 0.2  13  0.14 0.21 0 
塩蔵・缶詰 14  21.0 2.1 1.5 .0 129 30.6 1.6  32  .02 .08 0 ⑩魚介類 
水産練り製品 95  12.0 0.9 9.7 .0 25 0.3 2.5  0  . 0 .01 0 
生物 189  19.4 1.5 .0 .0 5 0.5 .0  20  0.21 0.16 2 ⑪肉 類 
そ 他の加工品 232  34.0 10.6 1.0 .0 12 0.6 2.1  0  0.45 .09 38 
⑫卵 類 128  10.5 .8 0.3 .0 43 1.5 0.3  128  .05 0.37 0 
牛乳 67  .3 3.8 4.8 .0 10 .0 0.1  38  .04 0.15 1 ⑬乳 類 
そ 他の乳類 171  1.4 1.9 3.6 .0 32 0.1 1.2  18  .03 0.24 1 
動物性 745  0.6 81.0 0.2 .0 15 0.1 1.9  510  .01 .03 0 ⑭油脂類 
植物性 921  .0 1 .0 .0 .0 0 .0 .0  1  . 0 . 0 0 
⑮調味料・香辛料類及びし好飲料類 139  3.1 7.8 12.0 0.6 20 0.7 .6  6  .01 .03 1 
 
 
7  （ ） 
  
純 




繊維 カルシウム 鉄 食 塩 V. A V. B1 V. B2 V. C  食品群 
(g) （kcal） （g） （g） （g） （g） （mg） （mg） （g） （μgRE） （mg） （mg） （mg）
1 穀 類 90 320 5.6 0.9 69.3 0.5 5 0.8 .0 0 .08 .02 0
肉 類 30 57 5.8 3.5 .0 .0 2 0.2 .0 6 .06 .05 1
魚介類 25 35 5.2 1.3 .0 .0 8 0.2 0.1 3 .04 .05 0
卵 類 10 13 .1 0.9 .0 .0 4 0.2 .0 13 .01 .04 0
乳 類 20 24 1.5 1.6 0.8 .0 4 .0 0.1 16 .01 .04 0
2 
動物性食品 計 85 128 13.6 7.2 0.9 .0 58 0.5 0.2 38 0. 1 0.18 1
豆 類 15 18 1.3 0.8 1.5 0.4 15 0.3 .0  0 .01 .01 Tr
種実類 2 12 0.4 .1 0.4 0.3 24 0.2 .0  0 .01 . 0 Tr
いも類 50 47 0.7 0.1 1.2 0.6 2 0.2 .0  0 .04 .01 14
緑黄色野菜 70 23 0.8 0.1 5.0 1.6 25 0.5 .0  204 .06 .05 20
そ 他の野菜 1 0 30 1.3 0.1 6.7 2.0 26 0.1 .0  15 .04 .02 15
果実類 60 37 0.4 .0 9.3 0.7 10 .0 .0  4 .02 .01 20
きのこ類 5 1 0.2 .0 0.3 0.2 0 .0 .0  0 .01 .01 0
藻 類 2 2 0.2 .0 0.9 0.7 23 0.8 0.1  6 .01 .02 0
3 
植物性食品 計 304 171 5.3 2.1 35.4 6.5 125 2.1 0.1  29 0.19 0.12 70
4 上記 小計 479 619 24.5 10.2 105.6 7.0 187 3.4 0.3  267 0.38 0.32 71
5 油脂類 5 46 .0 5.0 .0 .0 0 .0 .0  0 . 0 . 0 0
砂糖類 5 19 .0 .0 4.9 .0 0 .0 .0  0 . 0 . 0 0
6 調味料・香辛料類
及びし好飲料類 20 28 0.6 1.6 2.4 0.1 4 0.1 1.3  1 . 0 .01 0






















































































6         （1 0g ）  
 く      V. A V. B1 V. B2 V. C 
（kcal） （g） （g） （g） （g） （mg） （mg） （g） （ gRE） （mg） （mg） （mg）
 3 5  6.2 1.0 7.0 0.6 5 0.9 .0  0  .09 .02 0 
  ・ 
 371  1.1 4.1 70.0 3.2 28 1.0 0.6  0  0.14 .03 0 
 94  1.3 0.1 2.5 1.2 4 0.3 .0  0  .07 .02 28  
く  5  0.1 .0 2.3 .2 43 0.4 .0  0  . 0 . 0 0 
 381  .0 .0 98.3 .0 1 .0 .0  0  . 0 . 0 0 
  ・  1 2  8.5 5.1 10.3 2.6 1 0 1.7 .0  0  .05 .04 0 
 57  19.1 49.3 19.3 1.3 1098 9.1 1.0  1  0.49 0.23 0 
 3  1.2 0.1 7.1 2.3 36 0.7 .0  292  .08 .07 29 
 30  1.3 0.1 6.7 2.0 26 0.1 .0  15  .04 .02 15 
 62  0.7 .0 15.5 .1 16 .0 .0  7  .04 .01 34 
 21  .3 0.6 6.1 4.6 6 0.9 0.3  0  0. 1 0.21 5 
  18  9.7 .1 46.9 36.3 129 40.3 5.0  290  0.32 0.92 4 
 138  20.9 5.3 0.1 .0 30 0.6 0.2  13  0.14 0.21 0 
・  14  21.0 2.1 1.5 .0 129 30.6 1.6  32  .02 .08 0  
 95  12.0 0.9 9.7 .0 25 0.3 2.5  0  . 0 .01 0 
 189  19.4 1.5 .0 .0 5 0.5 .0  20  0.21 0.16 2   
 232  34.0 10.6 1.0 .0 12 0.6 2.1  0  0.45 .09 38 
  128  10.5 .8 0.3 .0 43 1.5 0.3  128  .05 0.37 0 
 67  .3 3.8 4.8 .0 10 .0 0.1  38  .04 0.15 1   
 171  1.4 1.9 3.6 .0 32 0.1 1.2  18  .03 0.24 1 
 745  0.6 81.0 0.2 .0 15 0.1 1.9  510  .01 .03 0  
 921  .0 1 .0 .0 .0 0 .0 .0  1  . 0 . 0 0 
・  139  3.1 7.8 12.0 0.6 20 0.7 .6  6  .01 .03 1 
 
 
7  （ ） 
  
 
  く  
    V. A V. B1 V. B2 V. C   
(g) （kcal） （g） （g） （g） （g） （mg） （mg） （g） （ gRE） （mg） （mg） （mg）
1   90 320 5.6 0.9 69.3 0.5 5 0.8 .0 0 .08 .02 0
  30 57 5.8 3.5 .0 .0 2 0.2 .0 6 .06 .05 1
 25 35 5.2 1.3 .0 .0 8 0.2 0.1 3 .04 .05 0
  10 13 .1 0.9 .0 .0 4 0.2 .0 13 .01 .04 0
  20 24 1.5 1.6 0.8 .0 4 .0 0.1 16 .01 .04 0
2 
  85 128 13.6 7.2 0.9 .0 58 0.5 0.2 38 0. 1 0.18 1
  15 18 1.3 0.8 1.5 0.4 15 0.3 .0  0 .01 .01 Tr
 2 12 0.4 .1 0.4 0.3 24 0.2 .0  0 .01 . 0 Tr
 50 47 0.7 0.1 1.2 0.6 2 0.2 .0  0 .04 .01 14
 70 23 0.8 0.1 5.0 1.6 25 0.5 .0  204 .06 .05 20
 1 0 30 1.3 0.1 6.7 2.0 26 0.1 .0  15 .04 .02 15
 60 37 0.4 .0 9.3 0.7 10 .0 .0  4 .02 .01 20
 5 1 0.2 .0 0.3 0.2 0 .0 .0  0 .01 .01 0
  2 2 0.2 .0 0.9 0.7 23 0.8 0.1  6 .01 .02 0
3 
  304 171 5.3 2.1 35.4 6.5 125 2.1 0.1  29 0.19 0.12 70
4   479 619 24.5 10.2 105.6 7.0 187 3.4 0.3  267 0.38 0.32 71
5  5 46 .0 5.0 .0 .0 0 .0 .0  0 . 0 . 0 0
 5 19 .0 .0 4.9 .0 0 .0 .0  0 . 0 . 0 0
6 ・
 20 28 0.6 1.6 2.4 0.1 4 0.1 1.3  1 . 0 .01 0
 509 712  25.1 16.8 12.9 7.1 191 3.5 1.6  268 0.38 0. 3 71 
： 4.9%、 く ：54..2%、 
く （P）：14.1%、 （F）：21.2%、 （C）：63.4% 
      .  . 1 . 2 .  
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54.2%、PFC比 は14.1%、21.2%、63.4% で、 ほ
ぼ適正となった。また、他の栄養量についても、
給食の実績不足から食品の種類に偏りがあった
としても、20代女子の食事摂取基準1）に沿った
食品構成表を作成することができた（表2、表
7）。したがって、本研究で作成した食品構成表
は、今後の給食経営管理実習の基礎資料として
充分活用できるものといえる。しかし、年度を
重ね、実習実績が増えれば、より精度の高い食
品構成表を作成することができることから、今
後も作成することが望ましいと考える。
4 . 要　約
　新潟県立大学が開学し、給食経営管理実習で
使用するための食品構成表を作成した。平成23
年度及び21年度に実施した実施献立を用い、20
代女子を対象とした昼食の使用食品の重量、回
数などの実績を整理した。すると、給食の時期
が夏で回数が12回と少ないため、使用食品に偏
りがあり、きゅうり、トマト、かぼちゃ等の夏
野菜の使用が多く、一方で、豆・大豆製品、動
物性食品の加工食品の使用は少なかった。今回
作成した食品構成表は、実施献立上の使用食品
の種類や内容に偏りがあったが、今後の実習の
献立立案時に、本学で作成した食品構成表を基
に本学の実態に促した献立を立案しやすくなる
と考える。また、今後は、さらに給食の実績を
積めば、本学の実習室独自のより良い食品構成
表を作成することができると考える。
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